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LA JORNADA 
E L E C T O R A L 
Solamente conocemos los datos rela-
¡tivos á las elecciones en Madr id , y á 
ellos limitamos el comentario. 
Las cifras de las votaciones y el re-
Bultado de la jornada electoral nos 
permiten ser optimistas. 
Los republicanos y socialistas lian 
sufrido una iuneg-able derrota. 
A pesar de l a unión de todas sus 
fracciones; á pesar de la campana, p ^ -
eeverante y fervorosa, de su Prensa; 
é pesar de que ios monárquicos lucha-
ron divididos en dos candidaturas, los 
conjuncionistas y radicales no han con-
seguido la victoria sino de tres de los 
seis candidato® que presentaram, per 
diendo tres puestos con relacdon á las 
Cortes anteriores. IIn,Q de los náufra-
gas, el Sr, Soriano, constituye especial 
indicio de la decadencia de las huestes 
republicanas en Madrid , donde el ven-
cido tiene un partido, el radical con-
juaLcionista, y un per iódica, «Espaaia 
Nueva», y por donde saliera diputado 
durante varias legislaturas seguidas-
Pero m á s claramente a ú n prueba l a 
descomposición del republicanismo ma-
tritense el cotejo entre los electores 
an t imonárqu icos de las precedentes 
elecciones y lo® de las actuales: 21.276 
en aqué l l a s ; 17.624 en és tas . En dos 
anos han perdidfí 3.652 votantes... 
Por el contrario, los mauristas, aun 
sin conseguir un ateta, han reportado 
un consolador t r iunfo moral . 10.905 
votantes sumaron en las elecciones que 
hizo Data- 17.100 han reunido en las 
fcelebradas ayer. En dos anos, por en-
de, han conquistado 0.195 electores. No 
han alcanzado lugar alguno, por el ab-
surdo sistema de representación v i -
gente. ¿Cómo considerar equitativo 
que á la coalición de romanonistas, de-
mócra tas y conservadores1, que junta 
en la capital de E s p a ñ a 22.228 yotan-
ífce®, se ladjudiquen cinco diputa-
áo8j y á los mauristas, que congregan 
3.7.100, no se otfirgue ninguno? ̂  
Afortunadamente, si la constancia les 
csiste y perduran en la labor cultural 
y benéfica que habitualmente vienen 
desarrollando entre el pueblo de Ma-
d r i d , aun con este sistema disparata-
do, g a n a r á n los puestos de las mino-1 
r í a s en breve; y aun, para na largo 
plazo, los de las mayor ías . 
Sólo 524 electores m á s que los mau-
ristas tienen todos los republicanos y 
Socialistas juntos. l a votación de los 
coaligados mooiárquicos no ha supera-
do á la de los mauristas sino en 5.128. 
Por donde si en dos anos ganan éstos 
'6.000 sufragistas, dedúcese que, .oouti-
aiuando con la velocidad adquirida, en 
los futuros comicios los vo ta rán m á s 
ciudadanos que á todos los otros par-
tidos, no obstante Las alianzas á que» 
puedan acudir. 
Conviene considerar, bajo todos sus 
bspectqs, facetas y cambiantes, las ci-
fras que estudiamos. 
Ellas nos dicen, miradas desde otro 
punto de vista, que el maurismo es la 
fuerza polí t ica más numerosa de Ma-
dr id . Descompónganse como se descom-
pongan los 22.228 votantes de la coali-
ción monárquica y los 17.624 de l a oanj 
jinuionista-radical^ siempre resu l t a rá 
que n i los romanonistos, n i los democra. 
tas, ni los idóneos, n i los republicanos 
de n ingún apellido, n i los socialistas 
disponen de 17.100 soifragistas en la 
corte; siempre resu l t a rá que ¡Dos mau-
ristas solos valen tanto como todos l(>s 
republicanos y isocialistÁs juntos ; y s i 
descontamos 1Q que no es de t i r ios n i 
de'troyanos, sino del aPoder» , de los 
o resortes oficiales», m á s que* libei?iles 
y demócratas y conservadores... 
Y he aquí una ventaja de que ios 
Seguidores del Sr. Maura hayan ido 
feolos á las urnas. Han desvanecido^ un 
error que paidecíamos todos. Pensába-
mos que r eun ían en Madrid 12.000 vo-
tantes, que eran lia-tercera parte de los 
monárquicos , que les per tenecían dos 
betas, y ahora se ha visto que son casi 
la mitad y que tienen derecho á tres 
betas. ¡ Mal h a r á n si en adelante, cuan-
tío se intente organizar coaliciones o 
inteligencias no establecen la, base de 
kpie á ellos se han de adjudicar tres 
betas! 
Dos lecciones se desprenden de l a 
realidad electoral examinada. 
Ulna, que debe aprenderse en las 
fcumbres. Los verdaderos monárquicos 
no son los que disfrutan los gajes^ y 
mercedes y sinecuras de la Monarquía , 
bntes los qu® palmo á palmo van ha-
tiendo la conquista del pueblo matr i -
tense, que era republicano, y sustra-
yendo electores á l a república para su-
marlos á la Monarquía . 
La segunda lección nos a t a ñ e á laja 
derechas. Lo que los mauristas han 
techo en Madrid, en tan pocc tiemEo, 
puede realizarlo en cualquiera otra ca-
p i ta l ó población cualquier otro grupo 
derechista. Quizás en ninguna parte 
las dificultades superen á las de la cor-
Ite. L o necesario, lo indispensable, es 
•que la generosidad, la firmeza, la> ha-
bil idad, no sufran defecto, y se siem-
bren escuelas, centros, cajas^ de ano^ 
Tro, mutualidades, obras beaéficas, et-
cétera , etc. De creer es que las dere-
Ichas han votado en Madrid á los mau-
ristas. Mas n i se coaligaron con ellos, 
ni hubo organización, n i labor manco-
munada, ni los periódicos hicimos cam-
paña frente á la de la Prensa republi-
cana. Sin embargo... ¡ 17.100 votantes ! 
gNo habr ían sido más Vi peleamos to-
dos juntos, si nos organizamos con 
tiempo, si acudimos á todas las armas 
l í c i t as? ¿ N o habr íamos obtenido en-
tonces siquiera los 524 electores sufi-
cientes para ganar los puestos repu-
blicanos? 
La victoria lograda por la L i g a Oa-
tólica de Santander, de la cual nos ocu-
paremos otro día, ensena t án to en este 
sentido... 
De todas suertes, la batalla de ayer 
Rutoríza el optimismo, porque da fun-
damento serio á sólidas esperanzas de 
jm triunfo próximo. 
LOS FRANCESES ABANDONAN BETHINCOURT 
ENCARNIZADAS B A T A L L A S E N A M B A S O R I L L A S D E L . MCSA 
¿ E L « B R E S L A U » , A V E R I A D O ? 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que no ha variado la situación en ninguno de los jrentes. 
E l parte francés, en cambio, dice que, durante todo el día, se ha peleado, violentamente, desde Avo-
court hasta Cumieres. Añade también que los franceses evacuaron ayer noche á Bethincourt; y concluye 
afirmando que los diemanes atacarort fe/ jrente Mort-Homme Cumiere s, siendo rechazados con enormes 
pérdidas. 
C A U C A S O . — L o s turóos trataron de pasar la orilla derecha del Raradere; pero que fueron rechazados. 
VARIAS.—Cuaf ro aviones alemanes arrojaron bombas sobre la estación rusa de aeroplanos de Papeus-
holm y derribaron dos aeroplanos moscovitas. 
H a sido hundido el Vapor aAdann. 
E l aBreslau)) dicen los moscovitas que sufrió averías en el combate del Bosforo. 
L A S I T U A C I O N 
MILITAR 
EN F R A N C I A 
¡ V a m o s , s e ñ o r e s neutra les , vamos; an í_ 
mense!... E l á r b o l e s t á d e r r i b a d o : y a no 
hay sino coger u n hacha y hacer l e ñ a de 
é l . . . Y no me vengan con e s c r ú p u l o s do mon-
j a n i qui jo t i smos, que cuad ran m a l en este 
siglo de Sanchos... Y de que la fiera e s t á 
acorralada y vencida, s i n garras n i dientes, 
voy á daros una p rueba t r a d u c i é n d o o s lo 
que dice el N e i v . Y o r k H e r a l d : aLa v i c t o r i a 
se ha puesto de nues t ro lado. Y los neu t ra -
les, que s e ñ a l a n los golpes, han pronunciado 
ya su j u i c i o . E l k r o n p r i n z ha sido der ro tado 
en V e r d u n . . . » ¡ M á s c la ro! . . . Y no o l v i d é i s 
que h a b é i s sido vosotros, los neutrales , los 
que h a b é i s dicho que la v i c t o r i a h a b r i l l ado 
en e l campo a l iado . . . ¿ A q u é e s p e r á i s , 
pues?.. . V o y á o n s e ñ a a x » abona lo que po-
dé i s hacer. E l Sr . H a n o t a u x nos lo d i r á des, 
de L e F i g u r o : uS í , los neutrales t ienen ya 
su s a l v a c i ó n y su venganza : l a i lota comer-
c ia l a lemana es u n rescate b i e n modesto en 
oompta isaedón do los males con que los ago-
b ia y loa amenaza e l enemigo del g é n e r o hu -
mano.)) ¿ N o se encarece cada voz m á s la 
v ida por f a l t a de barcos?.. . ¿ P u e s hay cosa 
m á s sencil la que apoderarnos de loa de A l e -
m a n i a y A u s t r i a , que, confiados, acaso m á s 
de unos dos k i l ó m e t r o s » , babiendo cogido 
15 oficiales y 699 soldados pr is ioneros . T r a -
duzco con el l á p i z este p a r t e y modifico el 
croquis que ayer t r a c é , s e ñ a l a n d o con una 
l inea de pun tos , que pasa po r H a u c o u r t , 
i a p o s i c i ó n que ocupaban los alemanes, y 
con o t r a gruesa, al Sur de este pueblo, l a 
que, aprox imadamente , deben ahora ocupar. 
¿ T i e n e a lguna i m p o r t a n c i a esto avance? 
Respuesta de P a r í s : ¡(Esto es n n p e q u e ñ o 
é x i t o local , s i n n i n g u n a consecuencia para 
nuest ra l í n e a . » 
Cie r to que u n grano no hace a l granero 
y que la pa r t e no es el t o d o ; pero u n d í a 
M a l a n c o u r t , d e s p u é s H a u c o u r t y ahora u n 
paso m á s hacia el Sur son tros grano*, v 
u n a vez m á s se ven asomar en los croquis 
las f a t í d i c a s tenazas que han hecho s o n r e í r 
t an t a s veces á u n N a p o l e ó n que se v e r í a 
en grave apr ie to si t u v i e r a que s u f r i r un 
examen pa ra ser cabo... ¿ Q u e se c ie r ran ^ 
¡ P u e s ma l a ñ o pa ra los que se encuentran 
en B e t h i n c o u r t ! . . . ¿ Q u e siguen avanzando 
los que h a n seguido l a d i r e c c i ó n Mad ancourt-
H a u c o u r t , y se r e t i r a n los que defienden 
B e t h i n c o u r t ? . . . Pues se h a b r á n a l i onado v i -
das humanas no atacando de i r e n t o este 
pueblo y so h a b r á l o g r a d ó , con la maniobra , 
demostrar que aun no ha muer to el ar te 
m i l i t a r y que, por sencillo quo sea, no to-
dos sabem hacer uso de él . .4/^, s ' i l e ta i t 
i d / . . . S í ; si él estuviese a l l í , piiede que 
encont rara el remedio pa ra burlarse de to-
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en nues t ra h i d a l g u í a que en las leyes de 
derecho i n t e rnac iona l , se r e fug ia ron en 
nuestros puer tos? . . . B a j o presiones e x t r a , 
ñ a s a s í ha obrado P o r t u g a l ; mejor dicho, 
los hombres p o l í t i c o s que gobiernan la des-
dichada n a c i ó n h e r m a n a ; pero qu ien j uzgue 
á P o r t u g a l po r sus directores se e q u i v o c a r á 
de medio á medio. S i el pueblo p o r t u g u é s 
hub ie r a ten ido que incautarse de los barcos 
alemanes, se hub ie ra acordado de Vasco de 
Gama y de Magal lanes , que abr ie ron nue_ 
vos derroteros á la h u m a n i d a d , y pueblo que 
cuenta con esas figuras en su h i s t o r i a no 
"hubiera sabvdo c o r t a r las a b a r r a s de esos 
barcos m á s que á c a ñ o n a z o s : de r ramando 
su sangre." S i n ver te r una sola gota , no . . . 
S i el Q u i j o t e n a c i ó en l a M a n c h a , el Gua-
d i ana que la r iega en P o r t u g a l se i n t e r -
n a sin. encon t r a r una f r o n t e r a g e o g r á f i c a 
que nos seiparo modif icando las raaas, y no 
h a y p o r q u é creernos los acaparadores de 
l a h i d a l g u í a , que si el amo de Sancho, Gua_ 
d i a n a abajo, se h u b i e r a i n t e rnado ©n Por-
t u g a l , no hub ie ra sabido c u á n d o salvaba l a 
l í n e a f r o n t e r i z a que los hombres t r a z a r o n 
á capr icho . A h o r a nos toca á nosotros.. . Po_ 
bres somos y no fuer tes . . . pe ro , gracias á 
Dios , a u n no es t a n t a nues t r a deb i l i dad que 
tengamos que r e n d i r vasal laje á nadie, y si 
e l alcalde de M ó s t o l e s supo desafiar a l co-
loso N a p o l e ó n , t o d a v í a deben quedar p o r 
E s p a ñ a alcaldes de esa madera si a lgu ien 
i n t e n t a r a t omarnos po r dóci l m o n t u r a . . . A 
o t r o pe r ro con el hueso de los barcos. N o 
queremos mete rnos en l ibros de c a b a l l e r í a . 
¿ Q u i é n nos t e n d i ó la mano en nuestros d í a s 
de duelo ?_. A l l á , en u n fue r t e de M a n i l a , 
unos mar inos l l eva ron á nuestros soldados 
v i veres y pa lab ras dte alietnto. N 0 p o d í a n 
hacer m á s . A x l i v i n a d , por m i ifenguaje, l a 
nacaonalidlaxl de esos hombrea. A m o r oo¡n 
amor se paga . 
. . . Y me m a r c h é p o r los cerros de Ubeda 
y me o lv idó del d ioen , cuen tan , r e f i e r en : 
dogales que a p r i s i o n a n m i pensamiento é 
d i a r i o . . . Y a los m a n d a r é enhoramala y me 
m o s t r a r é an t e t i t a l c u a l soy : nervioso, apa_ 
sionado y u n t a n t i o o enamorado de u n a D u l -
cinea á qu i en se inciensa con el humo de 
la pó lvo ra^ y se dan serenatas con b é l i c o s 
c lar ines . . . Y d i j e r o n de P a r í s quo t a l Su r 
de H a u c o u r t los alemanes h a n logrado po_ 
rier p i e en u n a p e q u e ñ a obra s i tuada entre 
H a u c o u r t y la loma de 287 metros de 
c o t a » . . . Y a ñ a d i e r o n dei B e r l í n que « a l S u r 
de H a u c o u r t los ba t a l l anes silesianos y b á -
varos se acoderaron de la p o s i c i ó n enemiga 
en la ladera de l a oo l i n a y en un ancho 
que es de a d v e r t i r que ese é l , á qu ien Reei-
nach invoca en L e F í p a t o , es el c é l eb re 
corso que duerme el s u e ñ o e terno en los 
I n v á l i d o s : N a p o l e ó n . Pero él no e s t á a l l í , V 
s í hay quo hacer la j u s t i c i a á J o f f r e de 
que ha sabido conseguir que el e s p í r i t u 
f r a n c é s no enmohezca en las t r incheras , des-
do el momento que hizo el juego á su ene-
m i g o p e r m i t i é n d o l e que se fort if icase sól i-
d a m e n t e pa ra l levar .gran p a r t e de sus 
fuerzas á Rus ia , s i n atacar le entonces b r io -
samente antes de que hubiese cerrado la 
enorme l í n e a que va de Suiza al mar del 
N o r t e , c o r t ó las alas á u n p á j a r o y , por re-
mate , lo e n c e r r ó en ú n a j a u l a . Y quien me 
haya l e í d o en .4 Ti C s a b r á que no es de 
ahora este m i modo de pensar. «Los . hom-
bres no son nada y un sólo hombre lo es 
t o d o » , d i j o N a p o l e ó n . S i los franceses h u -
biesen encont rado ©se hombre , no se ve-
r í a n y a precisadas las mujeres francesas 
á s u s t i t u i r á los soldados en los servicios 
aux i l i a res de los cuarteles (de Le Trmps del 
7 de A b r i l ) , que él se hub ie r a dado cuenta 
de la p s i c o l o g í a de l pueblo que manejaba, y , 
aun sacrificando mi l la res de hombres, se h u -
b ie ra ab ie r to paso cuando pudo a b r í r s e l o : 
antes de que los alemanes echasen el ce-
r r o j o y a t r a n c a r a n l a p u e r t a . . . A h , s'iZ 
e t a i t I d / . . . Y no es sólo Reinach quien lan-
za esa e x c l a m a c i ó n , s ino que el pueblo, á 
j u z g a r por lo que dice, piensa del mismo 
m o d o : ; S i estuviese él a l l í ! . . . ¡ P e r o no es-
t á ! . . . 
EN LOS DEMAS FRENTES 
E n R u s i a , los alemanes h ic ie ron u n re-
conocimiento , u t i l i z a n d o barcos, a l Sur de 
P insk (pantanos del P r i p e t ) , y cuando de 
t a l modo se t á e n e que exp lo ra r , no hay que 
esperar por a q u í batal las de A u s t e r l i t z . E n 
A u s t r i a M e r i d i o n a l , c a ñ o n a z o s y p e q u e ñ o s 
combates, que en nada modif ican esencial-
mente la s i t u a c i ó n . E n A r m e n i a , el t e l é g r a -
fo , ó los t raduc tores , han t en ido la v i r t u d 
de colocar u n r í o que corre por B u l g a r i a ; 
y si hay o t r o que se l l ame K a r a - D e r e , en 
A r m e n i a ( ¿ n o s e r á el Ka lopo tamos? ) , y o 
n o lo encuentro . E n las o r i l l as de ese r í o 
Be a t r i b u y e n éxlitog los rusos, que dicen 
que avanzan t a m b i é n , sá pesar .de las t em-
pestades de nieves, por el val le do Tcho-
r o k ( v é a s e nues t ro croquis de A r m e n i a ) , y , 
s e g ú n u n te legrama de Londres , so encuen-
t r a n y a á unos 30 k i l ó m e t r o s de T r e b i -
sonda. 
Los ingleses, s i t iados on K u t - e l - A m a r a , 
si t iados siguen, y los francoingleses, en Sa- 1 
Ión ica , dispuestos á reconquistar Servia . 
¡ C u á n t a s e n é r g í a s perdidas por no tener 
en cuenta lo que los alemanes l l aman el 
p r i n c i p i o de e c o n o m í a de fuerzas; por no 
saber r e p a r t i r é s t a s p roporc iona lmente á 
la iTOpoitamoiia. del toaitro dle operaciones; 
por no acer tar á d i s t i n g u i r ent re lo aecun-
damio y lo p r i n c i p a l ! Los 'tiriunfos eai la, guev 
r r a t ienen por pedestal los aciertos propios , 
amasados con los errores Jo les enemigos. 
A R M A N D O Q U E R R A 
o 
En Rusia no hay carne para el 
ejército 
SERVICIO RAWOTEULGKAHCO 
Ñ A U E N 9 (10 m. ) 
E l m i n i s t r o de la Guer ra ruso, Shuwa-
yew, ha dispuesto qne todas las t ropas r u . 
sas dejen de comer carne dos d í a s por se-
mana, d e s p u é s de haberse decretado esto 
mismo el 2o de Febrero para los hospital es. 
Las autor idades de los departamentos ru_ 
(•os de N i s h n i , N ó w g r o d , A m e r a y Saratxnv 
han reducido considerablemente l a can tu l ad 
de h a r i n a que ha de pe rc ib i r , median te un 
vale, cada hab i t an te , y esto es m á s ex t ra -
ñ o poc ser estas p rov inc ias el verdadero 
^granero de Rus ia . 
o 
Lo que dice Verraux de un des-
embarco inglés en Holanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m. ) 
E l genera l V e r r a u x declara en « L ' O e u v r c » 
que t o m a cada vez m á s cuerpo en Frane la 
l a idea de u n desembarco ing l é s en H o l ; . i -
da, pues el f ren te a l e m á n es i n d e s t r ú c t T o l e . 
Dice que la o c u p a c i ó n de la deseml.o nih 
r a del B m s p e r m i t i r í a un. avance directo 
sobre H a n n o v e r . V e r r a u x calif ica esta iden 
de grandiosa , en v e r d a d ; pero l a considera 
imposible , porque l a costa holandesa ofrece 
inmensas dif icul tades , y pud ie ra convert i rse 
en un segundo G a l l í p o l i . 
Declaración del gobierno alemán 
al Gabinete de La Haya 
SERVICIO RAWOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
E l iMin i s t e r io de Estado h o l a n d é s comu-
nica que, s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha por el 
Gobierno a l e m á n al h o l a n d é s , se han recibi-
do informes de todos los barcos do guer ra 
alemanes, y que, s e g ú n ellos, en el mo-
m e n t o del accidente sufr ido por e l vapor 
pcPalembang)), no se encontraba en su p r o x i -
m i d a d n i n g ú n barco de l a flota alemana, 
siendo p ó r t e s e t a m b i é n imposible el que el 
vapor h o l a n d é s haya sido blanco casualmen-
t e de u n torpedo apuntado cont ra u n barco 
de gue r r a enemigo. 
o 
Holanda admira á ¿ lemania 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t i comunica de H o -
landa que desdp hace un mes l a desconfian-
za del pueblo h o l a n d é s l iacia Alemania se 
d i r i g e contra I n g l a t e r r a . 
A ñ a d e que en Holanda no se siento n i 
miedo n i odio hacia Alemania , y que la ba-
t a l l a de V e r d u n y la d o m i n a c i ó n de la nue-
va ofensiva rusa ha producido respeto y ad-
m i r a c i ó n hacia el a l to mando m i l i t a r ale-
m á n , la o r g a n i z a c i ó n y los hechos de armas 
de las potencias centrales, mien t ras que lo 
organizado por la t E n t e n t e » ha despertado 
la duda en desconfianza. 
V B F R A N C I A 
Impresiones del corresponsal del 
"The Vorld,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 9 
Los corre^pon^ale'/ db p e r i ó d i c o s ame-
ricanos han sido i nv i t ados á v i s i t a r los 
cuarteles del e j é r c i t o del t e r r i t o r i o de L a 
U n i ó n . 
^ i l corresponsal del «Times» i n fo rma que 
la l lave de los acontecimientos actuales e s t á 
en el mun ic ionamien to . 
E l i n f o r m a d o r del t(The V o r l d » manif ies ta 
que, s e g ú n - autor izadas fuentes alemanas, 
las mejores impresiones, procedentes de 
A leman ia , hacen suponer que l a ac tua l 
cont ienda va á e n t r a r en u n p e r í o d o de 
f ranca a c t i v i d a d , y en el que se han de 
desar ro l la r acontecimientos sensacionales. 
A ñ a d e que, merced á esa a c t i v i d a d inus i -
t ada que va á i m p r i m i r s e á las operaciones, 
l a sangr ien ta lucha que asó la el t e r r i t o r i o 
de E u r o p a e n t r a r á en una fase final. 
T e r m i n a af i rmando, s iempre s e g ú n esai 
impresiones, que antes de seis meses el con-
flicto europeo h a b r á encontrado una adecúa - , 
da so luc ión . 
o 
Los neutrales y la declaración 
de Londres 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m.) 
Segim la « N e u e Zuercher Z e i t u n g » , t o -
dos los neutrales p r o t e s t a r á n cont ra la i n -
t e r p r e t a c i ó n i legal do ¡La d e c l a r a c i ó n de 
Londres respecto a l estrechamiento del blo-
queo. 
N U E V A L Í N E A 
FRANCESA 
o 
L O S A L E M A N E S L A A T A C A N 
V I O L E N T A M E N T E 
U ) S G A L O S R E C H A Z A N LOS A T A Q U E S 
D E LOS G E R M A N O S 
SERVICIO RADÍO TELEGRÁFICO 
P O L A 9 (3 i.) 
A l Oeste del Mesa, pequeña actividad de 
art i l lería durante la noche. 
A l Este del Mesa hicimos algunos progre-
sos en ios ramales al Sur del pueblo de 
Douaumont, cogiendo unos 159 metros de 
trincheras alemanas al Suroeste. 
Rechazamos dos ataques alemanes con gra-
nadas contra las posiciones del bosque de 
la Calllette. 
E n Woevre. la noche fué tranquila. 
En L o r s r a , un golpe tío n a n o intentado 
por el enemigo contra una de las obras avan-
zadas de ia recicn ce Ambermenil, que fraca-
só por completo; el enemigo sufrió algunas 
pérdidas . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V I O L E N T A B A T A L L A A L O E S T E 
D E L MOSA 
P A R I S 9 
Pa r t e oficial de las once de la noche: 
E n el Argona, nuestra arti l lería e j ecutó 
concentraiones de fuegos contra las v ías de 
concentraciones de fuegos contra las v ías de 
Nuestras bater ías pesadas cañonearon du-
rante las operaciones el sector vecino, don-
de había importantes agrupamientos de tro-
pas y columnas en marcha en la región de 
Montfaucon Natillois. 
Cerca de la cota 285 hicimos saltar ytna 
mina, que l lenó la trinchera adversaria en 
gran longitud y d e s t r u y ó un pequeño puesto. 
E n el Oeste del Mesa se ha entablado una 
batalla violenta, que ha durado todo el d ía , 
en el conjunto do nuestro frente, desde 
Avocourt hasta Cumieres y hasta se exten-
dió en la orilla Este del río. 
La evacuación premeditada del saliente 
Bethincourt, efectuada la noche ú l t i m a , nos 
h a b í a permitido establecer una línea conti-
nua partiendo del reducto de Avocourt, á lo 
largo do las pendientes arboladas del Oeste 
de la cota 304; luego, en la orilla Sur del 
arroyo de Forges, Nordeste de Haucourt, y 
uniendo nuestras posiciones un poco al Sur 
de la encrucijada de las carreteras de Be-
thinoourt á Fiemes y Bethincourt á C h a i -
tancour. 
Toda esta l ínea, violentamente atacada por 
el enemigo, ha resistido los asaltos más fu-
riosos. 
En el frente Mort-Homme Cumieres, la 
c íeno iya a í e n a n a ha sufrido un fracaso san-
griento. Las .columnas de asalto enemigas, 
que desembocaban en formaciones densas del 
bosque de Cumiercj , cogidas bajo nuestros 
fuegos de ametralladoras y nuestros dispa-
ros de art i l ler ía , se dispersaron, abandonan-
do centenares de cadáveres sobre el terreno. 
Todos los intentos dirigidos contra Mort-
Homme fueren igualmente rechazados, con 
pérdidas Importantes. 
L a acción ofensiva s imul tánea , lanzada 
contra nuestras posiciones desde el bosque 
de Avocourt hasta el arroyo de Forges, cho-
có con una resistencia encarnizada de nues-
tras tropas, que en todas partes rechazaron 
al adversario. 
E n ñ n ; el ataque ejecutado contra nuestros 
trabajos situados en el Nordeste de Avocourt 
y el l ímite Sur del bosque, que había logra-
do pusieran pie por un instante en nuestras 
trincheras, fué rechazado inmediatamente por 
nuestro contraataque. 
E n el Este del Mesa, grandís ima actividad 
de la arti l lería enemiga contra nuestras or-
ganizaciones de la Cote du Poivre y la re-
g ión da Douaumont Vaux, así como contra 
el conjunto de nuestras segundas l íneas . 
Dcminados por nuestros tiros de conten-
ción los ataques de la infanter ía , no permi-
tió al enemigo establecerse ni desembocar. 
E n Woevre. bombardeo intermitente. 
• • • 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A 
I N G L E S A 
L O N D R E S 9 
Gran actividad de la art i l lería en Neu-
ville, Saint Vaast , el reducto de Hohen-
zollern, Reisnes y Wytschaste. 
E n Saint Eloi conservamos una parte con-
siderable del terreno ganado el día 27 de 
Marzo, entre ello tres de los cuatro cráte-
res de minas. 
M A B Y ' A I J i E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A S T R O P A S A U S T R I A C A S P E N E T R A N 
E N U N A P O S I C I O N A V A N Z A D A D E L 
E N E M I G O 
P O L A 9 (8 m . ) 
Oficial: 
E n la alta planicie de Doberdo, al Sur de 
K l i v r , lograron nuestras tropas penetrar en 
una de las posiciones avanzadas enemigas, 
capturaron 43 prisionero^ y apoderándose 
mía ametralladora. 
L a arti l lería italiana mostró gran activi-
dad, especialmente contra nuestras posiciones 
al Oeste de R i v a . 
Un destacamento enemigo, que íogró pe-
netrar en nuestras posiciones de Fochetta, 
fué rechazado inmediatamente por un enér-
gico contraataque. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en el R a u -
chkofels asciende á tres oficialee y 150 
hombres. 
• • • 
L O S I T A L I A N O S NO A T A C A R O N N I N G U -
NA O B R A D E D E F E N S A E N E M I G A E N 
D A H A L L A 
P O L A 9 (2 t .) 
Del Cuartel de la Prensa comunican que 
el comunicado oficial italiano de 1 de Abril 
pretende que un contingente italiano realizó 
un ataque de sorpresa contra nuestra obra 
de defensa, en el paso de Dahalla, penetran-
do en ella é infligiendo á nuestras tropas 
grandes pérdidas , y que se apoderó de nu-
merosos fusiles y gran cantidad de muni-
ciones. 
E s t a noticia es absolutamente inexacta. 
Carece igualmente de todo fundamento la 
noticia italiana del 3 de Abri l , que dice 
que los aviadores italianos han bombardea-





L O S A V I O N E S A L E M A N E S 
A T A C A N U N A E S T A C I O N R U S A 
L O S A U S T R I A C O S B O M B A R D E A N D O S 
E S T A C I O N E S I T A L I A N A S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 9 (8 m . ) 
Of i c i a l : 
Una escuadrilla de nuestros aeroplanos é 
hidroaviones atacó esta rrañana las estacio-
nes de Casarsa y San Giorgiodongaro, obte-
niendo visibles resultados. Tres de nuestros 
valientes aviadores, que arrojaron bombas 
en gran número , no han regresado a ú n á 
sus bases. • * * 
E S T A C I O N D E A E R O P L A N O S R U S A 
B O M B A R D E A D A 
Ñ A U E N 9 (11 n.) 
Par to oficial a l e m á n : 
Cuatro aviones de la marina atacaron el 
día 8 la e s tac ión rusa de aeroplanos (fe 
Papensholm, lanzando sobre ella 20 bombas. 
De cuatro aparatos enemigos que so ele-
varon para repeler el ataque, dos fueron 
obligados á aterrizar. 
A pesar del violento fuego á que estuvie-
ron sujetos, nuestros aparatos regresaron 
indemnes. 
* « * 
¿ E L ( ( B R E S L A U » C O N A V E R I A S ? 
P O L D H U 9 (11,30 n . ) 
Se anuncia que el crucero a l e m á n « B r e s -
l au» ha sido o t r a vez alcanzado por u n pro-
y e c t i l de SOo. duran te el encuentro nav.^' 
en e l Bosforo, á consecuencia de lo ctw1 
prohahlemente, no vo lve rá : i prestar K e r v i c l 
duran te a l ^ n tiemipo. 
• • • 
E L V A P O R « A D A M » , A P I Q U E 
P O L D H U 9 (11.30 n . ) 
U n te legrama del L l o y d anun r i a qne ha 
sido hundido el vapor « A d a m » , do 2 .3^ ' to-
neladas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L « J E A N E T T E » , T O R P E D E A D O 
L O N D R E S 9 
E l bairco f r a n c é s c . I enne t t e» ha sido to r -
pedeado por un sul j inarino a l e m á n . 
• •' » 
U N S U B M A R I N O ALSMSM TdRRSDISA 
DOS V A P O R E S I N G L E S E S 
L O N D R E S 9 
H a n sido torpedeados por un submarino 
a l e m á n los vapores ingleses « B r a u t o n » y 
t K l i d e » . 
T a m b i é n ha torpedeado u n sumergible ale-
m á n al vapor d a n é s « S t j o r n d o r g » . 
* * * 
O T R O V A P O R F R A N C E S H U N D I D O 
f / ) N D R E S 9 
U n submarino germano ha torpedeado y 
hundido, cerca de Boulogne, al vapor fran-
cés t 2 . 9 0 3 » . 
D E R U S ) ib • 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S A U S T R I A C O S I N I C I A N L A D E F E N -
V A E N L A R E G I O N D E P O S T A V Y 
P E T i U X i H A D O 9 
Oficial: 
Duelo de art i l ler ía y fusilería en el fren-
te del Ovina. 
E n la región de Dvinsk, nuestra art i l lería 
abrió fuego de concentración sobre los sec-
tores cercanos á l l lukst . 
E n el mismo punto volamos cuatro hornos, 
destruyendo las trincheras y blooaos ene-
migos. 
E n la reglón situada frente á Postavy, y 
en los lagos da Miadzol y Narotch, gran ac-
tividad de la art i l lería enemiga, á veces con 
granadas conteniendo gases asfixiantes. 
E n Galitzia, región del Strypa medio, al 
Oeste de Pogdane. los austr íacos intentaron 
la ofensiva con fuerzas considerables; pero 
antes da llegar á nuestras posiciones recula-




I N T E N T O T U R C O F R A C A S A D O 
J M . T R O G B A D O 9 
E n el litoral, en la noche del 6, los turcos 
intentaron pasar á la orilla del rio Kazadere; 
pero fueron expulsados por nuestro fuego de 
fusilería y granadas de mano. 
• « • 
L O S T U R C O S R E P A S A N E L K A R A D E R E 
P O L D H U 9 (11,30 n . ) 
E n la región de la costa, los turcos in 
tentaron, durante la noche del 5, pasar s 
la orilla derecha del Karadere; pero fueron 
rechazados por nuestro fuego y por las gra-
nadas de mano. 
S U E l T O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NO H A C A M B I A D O L A S I T U A C I O N 
Ñ A U E N 9 (11 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán que, en conjunto, no ha cambiado la 
s i tuac ión en ninguno de los frentes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S A C A N T O N A M I E N T O S D E F L A N O E S 
Y C O U R T Y , B O M B A R D E A D O S 
A M S T E U D A M 9 
Los alemanes l ian bombardeado reciente-
mente varios acantonamientos, entre, ellos 
los de Flandes y C o u r t y . E s p é r a s e que unuy 
en breve la^ armas imperiales i n i c i a r á n una 
vigorosa ofensiva por este frente. 
o 
Un artículo de un ex ministro 
holandés 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
E l ex m i n i s t r o h o l a n d é s doctor K u y p e l 
escribe en el p e r i ó d i c o t S t a n d a r t » quo Ho-
landa debe siempre dudar hacia Grecia, q i y a 
h i s t o r i a representa u n caso de a rb i t ra r i edad , 
ú n i c o hasta ahora, como es el ac tual de Sa-
lón ica . A ñ a d e t ex tua lmen te . « ¡ A y de la na-
ción quo «e a t reva á t ra tarnos como ;í una 
segunda Grec ia! Holanda p ro fe r i r í a ante?-, 
diez veces la g u o r n a . » 
Lunes 10 de 'Abril 'de 79/6. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año VI, NÚ 1.614. 
LAS ELECCIONES 
LOS M A M I S T A S T I E N E N E l M A M I D 17.100 ELECTORES 
TRIUNFO D E M E L L A EN OVIEDO; S O L A N A E N SANTANDER; BILBAO E N T O L O S A ; G A B R I E L M A U R A E N C A L A T A Y U D 
L a m a y o r í a de los detenidos presentaban 
s í n t o m a s de alcoholismo. 
L A T I N A 
H e r m a n o este d i s t r i t o del de l a l u c l u w i , 
todo cuanto a l refer i rnos á é s t e consignamos, 
»e puede considerar dicho para el que nos 
ocupa. 
L a misma escandalosa compra de votos por 
loa min i s t e r i a l e s ; i d é n t i c a a g l o m e r a c i ó n en 
tabernas; abundancia de ( ( m e r l u z a s » ; r o n -
das formadas por ind iv iduos do caras foscas, 
pero do temple t r a n q u i l o , y p a t r u l l a s de I» 
G u a r d i a c i v i l . 
,En la C o m i s a r í a , 13 detenidos, por su-
p l a n t a c i ó n de nombres. 
P A L A C I O 
A las doce se p r e s e n t ó e n la Secc ión 12, 
calle de M a r t í n de los Heros , 30, u n vo tan te 
con c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l . 
A l m i r a r l a r e l a c i ó n de electores corres-
pondiente á su S e c c i ó n , el apoderado mau-
r i s t a n o t ó una desigualdad ent re l a edad que 
constaba en l a misma - j - la que representaba 
el vo tan te , por lo q u é PP a u t o r i z ó dicho voto. 
A l alcalde de ba fHo -do A r g ü e l l e s no la 
p a r e c i ó muy n a t u r a l que u n voto de los m i 
nis tor iales de ja ra de e n t r a r en l a u r n a , y 
monos que u n apoderado m a u r i s t a fuera el 
causante do t a l resta. H i z o uso ( ¿ ? ) de la 
a u t o r i d a d que el cargo le confiere y m a n d ó 
detener ál apoderado en c u e s t i ó n , D . Jus to 
S á n c h e z P e ñ a , a l que se le condujo á la 
C o m i s a r í a . 
Y . . . lo mismo ó parecido o c u r r i ó en l a Seo-
c ión 4.a ( M i n i s t e r i o de M a r i n a ) , donde fué 
detenido o t r o apoderado m a u r i s t a . 
Eo favor de ambos in terpuso su in f luen-
cia ol Sr. Serrano Jovor , s in que por ello 
logra ra , en l a m a ñ a n a , fueran aqué l l o s pues-
tos en l i b e r t a d . 
U N I V E R S I D A D 
De todos los colegios electorales estable-
cidos en este d i s t r i t o solamente en los del 
! Grupo Escolar de la calle de F e r n a n d o e l 
' C a t ó l i c o se notaba algo de a n i m a c i ó n ; en 
i las d e m á s Secciones se c u m p l í a e l precepto 
' e lectoral con t r a n q u i l i d a d completa . 
E n l a Secc ión 11 , establecida en el I n s -
! t i t u t o del Cardenal Cisneros, e m i t i e r o n su 
I vo to el conde de Toreno y el m a r q u é s de 
San ta Cruz . 
L a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de po l i c í a y 
G u a r d i a c i v i l no t u v o que i n t e r v e n i r m á s 
que en ligeros incidentes . 
E N E L C I R C U L O M A U R I S T A 
L a a n i m a c i ó n que r e i n ó d u r a n t e todo el 
d í a s u b i ó do p u n t o á p a r t i r do las cinco y 
media de l a t a rde . 
Los datos que iban r e c i b i é n d o s e de las 
Mesas de l a 23 Secciones de que consta el | ^ t i n t a s Secciones fueron acogidos con n u -
t r i da s salvas de aplausos. 
A las ocho se twxo no t i c i a del t r i u n f o del 
B U E N A V I S T A 
E n este ardstoitii-ático b a r r i o t r a n s c u r r i ó la 
e l ecc ión sin detalle adguno d igno de espe-
c i a l m e n c i ó n . 
L a m a ñ a n a estuvo m u y desanimada, no 
comenzando el anovimiento hasta el me-
d i o d í a . 
EH alcalde, S r . RUÍB J i m é n e z , d e p o s i t ó BU 
v o t o en la Secc ión 3.a (Sala de so r t eo» do la 
Ca^a de la Moneda ) . 
E n la Secc ión 14 v o t ó D . Eduardo Da to , 
y á las ocho y media do l a m a ñ a n a , Biendo 
« n o de los pr imeros votantes de l a Soc-
e i ó n 7.11 (calle de l Manques de V ü l a m a g n a , 
n ú m e r o 6, escuela de n i ñ a s ) , h izo lo propio 
e l presidente del Consejo. 
Lois fotiógralfos de p e 1 " ^ ^ 0 5 i lust rados 
imipresionaron varios scl idhés» de otras t an -
t a a posturas del conde de Romanones. 
E n l a Secc ión 4." vo ta ron e l vizconde de 
Eza , el Sr. M o n t e j o , D . M a n u e l Linares E i -
vas y D . J o s é P r i m o de R i v e r a . 
E n la. 5.», el Padre Nopaleda, D . Gui l ler -
m o J . Osma y e l m i n i s t r o de l a Guerra . 
E n la 9.a vo ta ron los Sres. L ó p e z M u ñ o z , 
marquÓR de Valdefuentes y L o y g o r r i y el m i -
n i s t r o do Ins t ruc i ión púb l i ca . 
C E N T R O 
E n las f i ó n o s 8.*, G.a 8.a y 10 hubo re-
clamaciones y p e q u e ñ o s incidentes á conse-
cuencia de acusaciones por ven ta de votos. 
Falsos electores fueron detenidos en l a 
S e c c i ó n 7.a , i i o i 
D . B e n i t o P é r e z Caldos voto en la I d ; el 
. m i n i s t r o de Grac ia y Justikria, en l a 15. 
E n esta Secc ión e l 'p res idente e s t a b l e c i ó los 
t u r n o s de d i s c u s i ó n acerca de u n voto no 
m u y c la ro . 
L a Secc ión 9.a p r e s i d í a l a D . S a t u r n i n o 
Marcas F r a i l o , p r e s b í t e r o , doctor en Dere-
cj io y pen i tenc ia r io del Rea l O r a t o r i o del 
Oabal lero do Grac ia , quiem, agradablemenite 
c o r r e s p o n d i ó á nues t ro saludo. 
E n esta Secc ión , a l comenzar el escrut in io , 
ee d e s a r r o l l ó una v io len ta d i s c u s i ó n entre los 
i n d i v i d u o s componentes de l a Mesa acersa 
¿<5 La validez ó no validez que se d a r í a á las 
pa neletas con nombres tachados con l á p i z . 
P r e v a l e c i ó el lógico e rar io del presiden-
t e c o n ^ ú 1 ^ 1 ^ 0 5 0 cn Q110 se hari'ai1 8alvar 
en el acta"' cuantas tachaduras con l á p i z se 
observaran, ^an to . pa ra los unos oomo para 
los otros. 
E l escrut in io c o m e n z ó en esta Secc ión á las 
p í n c o menos ve in te . 
V a r i o s sacmlotes votairon en ias Scccio-
nos de este d i s t r i t o ; cn la 22 lo IIÍKO ol 
Sr . B a h í a . 
C O N G R E S O 
s l a h o r a r o g l a m e n t a n a se cons t i tuyeron 
d i s t r i t o dei Congreso, s in que hubie ra n i n -
g u n a protes ta . 
Los presidentes y- ad jun tos cumpl ie ron con 
su deber do ciudadanos', y y a á las ocho y 
m í u u t o s estaban dispuestos a recibir á los 
©lec to res . 
•ntcs no m a d r u g a r o n t a n t o , mostrando 
c i e r t o r e t r í v i n i i e n t o á la lucha. I g u a l que el 
t i e m p o , estaban f r í o s . 
r n i c a m o n t o los maur i s tas mostraban g r a n 
a c t i v i d a d , que coni twstaba con la pa rs imonia 
do' los d e m á s electores. 
D . A n t o n i o M a u r a , s e g ú n costumbre t r a -
d i c i o n a l en él , fué madrugador . 
A las nueve e n p u n t o de la m a ñ a n a , c u a n , 
d;» apenas se h a b í a n cons t i tu ido las Mesas, 
p r e s e n t ó s e en la Secc ión 19, calle del M a r -
qit^s de Cubas, n ú m . H j donde le correspon-
d í a VsOtar. 
L a p u e r t a estaba l l ena de repar t idores de 
c a n d i d a t u r a s que rodearon a l Sr . Magra, 
o f r e c i é n d o s e l a s . 
Den A n t ó n i o las r e c h a z ó , d i c i endo : 
- - Y a tengo la m a u r i s t a . 
• \ } e n t r a r en el colegio fué saludado el 
g r . ¿ M a u r a por los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n 
la M V ^ i . eo" qHiiones c o n v e r s ó , p regnn-
ijínílivlt^ la nroreha d e la e l ecc ión . 
^umeroaos f o t ó g r a f o p impres ionaron sus 
oorr.^pom-XwMitos placas, y acto seguido 
b a r o h ó D . A n t o n i o , en el coche que le ha-
bí:) l levado, diciendo al cochero: 
A la fa l l e do Vn lve rdo . 
RJn la misma Secc ión e m i t i e r o n su voto, 
cTiliv otros, los Sres. S á n c h e z de Toca, Or-
jjugo ( D . E m i l i o ) , general M a d a r i a g a y ol 
fiipVLtftdo Sr. Soto Reguera. 
Kn la Secc ión 7.a, de la misma callo, ve-
los >Sros. Allendesalazar, Octavio 
C e U t i n ú Palonicia, R o d r i g á ñ e z y 
ta r o n 
P i c ó n , 
l i t r o s . 
H A M B E R Í 
Sr. Orvoa, d i p u t a d o por V e r g a r a ; y m á s 
t a rde se supo el é x i t o del S r . I b a r r a , en 
Ba raca ldo ; s e ñ o r b a r ó n de L l a u r í , en N u -
los, y s e ñ o r conde de l a M o r t e r a , en Ca-
latayud. 
TJn te legrama de "Villalpando hace conce-
b i r grandes esperanzas del t r i u n f o del se-
ñ o r Goicoechea. 
E l Sr . Vitorica, »1 l legar a l C í r c u l o , f ué 
ovacionado y f e l i c i t a d í s i m o . 
C o m e n t ó s e mucho ent re los concurrentes 
que en las candidaturas de l a coa l i c ión mo-
n á r q u i c a ocupase, en muchas Secciones, el 
sexto lugar el republ icano Sr. M o r a y t a ; y 
t a m b i é n fué objeto do comentar io la no-
t i c i a de que el m a r q u é s de L e m a votase á 
los dos datistas, á dos liberales y á lo* so-
ñ o r e s P é r e z Bueno y V i t ó r i c a . 
H a s t a las doce de la noche el C í r c u l o M a u -
r i s t a estuvo c o n c u r r i d í s i m o , re inando l a 
mtvyor s a t i s f a c c i ó n por e l aumento do vo-
tos logrado en r e l a c i ó n con las pasadas oleo-
ciones. 
En Gobernación 
Dos notas salientes ha tenido la eleciórf c n 
este d i s t r i t o : m í a ranqui l idad p a r a d i s í a c a y la 
j i u r i d a r a p r e s e n t a c i ó n de l beneoné r i to Ins -
t i t u t o . 
De personas conocidas emi t i e ron su voto 
©{ m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , e l subsecreta-
fiÁ de aquel depar iamento , e l ex m i n i s t r o se-
fior ( f a á i Z ) Fernando Díaz de Mendoza, don 
José Bdhegfiray y el ex embajador Sr. P é r e z 
OabaTlero. 
H O S P I T A L 
L a c o n s t i t u c i ó n de las M e s a » so hizo con 
t i v l a normaal idad, á exoei>ción do dos ó tres, 
*|ue lo hicieron con media hora de retraso. 
IX?<sdo e l prinoirpio «« obsorvó g ran a p a t í a 
Í.II los * V ' l ore s , :í excepc ión de los mau-
r i s tas , q u ó tndmjaban con ahinco BU candi-
d a t u r a . 
A l a puer ta de las Secciones h a b í a guar-
dias y agentes volando por l a sinceridad del 
..sufragio. N o (pe rmi t í an que posara nadie 
rjne l levara ivast<mes (algunos eran garro-, 
tes .) 
JKn (a CoinistM-ía. v . í tnada en l a callo de los 
Tn^s PeOBB, buho todo o) d í a u n r e t é n do 
fiier/.a<? p rev i s ión de poíóbles alteraciones 
•del orden p ú b l i c o . . 
Además ' , recorr ieron las calles del d i s t r i -
t o pa t ru l l a s de la Guardia c i v i l á caballo. 
Durante la i . n a ñ a n a fueron detenidos Mi-
goel J i m é n o z V ó r ^ T ^ a r í o A lva ro i i H'íras 
p o r i n t e n a r v o t a r con ¿ lombres de otros 
I N C L U S A 
L a Guard i a c i v i l do I n f a n t e r í a y Caba-
l í C T Í a prestaba el servicio de v i g i l w i a en 
l a u n a s Secciones, sobre todo en las ox t re -
<3e H u e r t a del Bayo , Embajadores y 
de l a s Acacias y Y e s e r í a s . 
ins is to en el deseo de l Gobierno de que so 
evi te en e l d i s t r i t o de Redondela, como en 
cualquier o t ro , l a i n t e r v e n c i ó n innecesaria ó 
indiscreta de la Guard ia c i v i l , que, con arre-
glo á las p r á c t i c a s electorales que tenemos 
acordadas, queremos v iva apartada por com-
pleto de los par t idos y sólo funcione para 
mantener el orden púb l i co y garant izar el 
derecho de t odos .» 
Por la tarde. 
A las cinoo y media de l a t a rde r e c i b i ó 
á loa periodistas el eubeooretario de Gober-
liación. 
M a n i f e s t ó que no t e n í a hasta aquella hora 
oot ioiaf l oflciales sobre el resul tado de IRA 
elecciones n i ©n M a d r i d n i e n p r o r i n o í a a . 
C i t ó á loa representantes de la Prensa p a r a 
las siete de l a t a rde . 
A esta h o r a — d í j o l e e — l e s r e c i b i r á á u s t é , 
des el s e ñ o r ¡min i s t ro , y é l lee f a c i l i t a r á laa 
no t ic ias oficiales que t enga . 
De madrugada. 
Cerca de la una y cuar to de l a madrugada 
r e c i b i ó el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n á los 
periodistas, d i c i é n d o l e s : 
« T e n g o para ustedes l a no ta of icial del re -
sul tado de la e lecc ión en M a d r i d , y hay que 
hiacor constar que asta no ta y a era oficial 
á las odho y media de l a noche, lo cual se-
ñ a l a u n progreso evidente en l a costumbre 
electoral , ipues no e s t á n t a n lejos los t i e m -
pos en que á las tres y las cua t ro de l a ma-
drugada andaba la gen te preguntando d ó n -
de estaban los datos de t a l ó cual S e c c i ó n . 
E l Gobierno no ocul ta su s a t i s f a c c i ó n por 
e l é x i t o logrado. 
Es notor io que no se ha e j e rddo l a m á s 
p e q u e ñ a coacc ión y que e l Gobierno pa ra 
nada l i a in te rvenido en las elecciones, sino 
pa ra ga ran t i r el orden p ú b l i c o y e l n o r m a l 
ejercicio de los derechos de todbs. 
Hace once a ñ o s — d e s d e 1905—los m o n á r -
quicos no lograban t r i u n f o completo e n l a 
corte , y hasta observamos con s a t i s f a c c i ó n 
que h a aumentado e l n ú m e r o de los l ibe-
rales, pues en 1905 el candidato t r i u n f a n t e 
con m á s votos era el Sr. Fiscowidh, que ob-
t e n í a 18.000, y hoy el p r i m e r lugar lo ocupa 
el conde de Santa Engrac ia con 26.000 votos. 
A ú l t i m a hora de l a t a rde me d i j o l a D i -
rección de Seguridad que se encontraban de-
tenidas unas quince ó ve in te personas, por 
compra do votos, é inmedia tamente d i orden 
de que se pasase al Juzgado e l correspon-
diente atestado y se los pusiese en l i b e r t a d . 
Todos han dado sus nombres y las s e ñ a s de 
sus domicil ios, para responder en su d í a ante 
la au to r idad j u d i c i a l del del i to que se les 
i m p u t a ; pero se ha evi tado que se pro lon-
gase l a d e t e n c i ó n gubernat iva . 
E n provincias se h a deslizado la e lecc ión ! los R í o s ) . 
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E l aspecto de la p o b l a c i ó n d u r a n t e l a m a , 
fiama ha sido el de o r d i n a r i o , habiendo bas-
t a n t e a n i m a c i ó n e lectoral en las barr iadas 
populares . 
E n el resto de la c i u d a d ha habido des. 
a n i m a c i ó n genera l . 
Se han regis t rado incidentes do poca mon-
t a , s in consecuencias desagradables. 
E n algunos d i s t r i t o s se deslizan las elec-
ciones con i n t e r é s ; pero l a n o t a p r o d o m i , 
n a n t e es el r e t r a i m i e n t o genera l . . 
Se dice que en e l d i s t r i t o segundo los 
empleados munic ipales v o t a n l a c a n d i d a t u -
r a r ad i ca l mediante l a en t rega de una c o n . 
t r a s e ñ a á los in te rven to res del p a r t i d o . 
Po r los d i s t r i t o s q u i n t o y s é p t i m o c i r c u -
l a n numerosas rondas volantes p a r a asegu-
r a r e l per fec to func ionamien to de l a má_ 
q u i n a e lec tora l . 
E n l a secc ión de l a Barce lone ta se ha re-
g i s t r ado u n a grave co l i s ión en t re r a d i c a . 
Íes y republicanos bloquistaa. 
T a m b i é n en la calle de l a I n d u s t r i a , es-
qu ina á la de Ñ á p e l e s , los radicales acome-
t i e r o n á t i ro s á' u n g r u p o de bloquistas, h u , 
yendo r á p i d a m e n t e d e s p u é s de ve r i f i cada la 
<(hazaña». 
E n el To r ren t e de Ol la de i g u a l modo an-
duv ie ron los c i tados grupos adversarios, á 
t i ros y á palos, como t a m b i é n d e t r á s del 
edificio que ocupa l a i n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a 
Or f eó C a t a l á . 
N o se t i enen not ic ias de que hayan r e . 
sul tado heridos en todas esas colisiones. 
Los radicales hacen u n a in tensa p ropa -
ganda de la c a n d i d a t u r a , especialmente de 
Ja de los dos candidatos p r ima te s , L e r r o u x 
ó Iglesias. 
Po r d i s p o s i c i ó n del j uez decano, todos los 
Juzgados del d i s t r i t o se hallani hoy ac tuan-
do todo el d í a , p a r a a u x i l i a r debidamente 
al juez de i n s t r u c c i ó n de g u a r d i a . 
E l Sr . R u s i ñ o l ha l legado de Tar ra_ 
gona. 
A l hablar de las elecciones ha dicho que 
el gobernador de aquel la c a p i t a l e s t á ejer-
ciendo u n a descarada p r e s i ó n en f avor del 
candida to m i n i s t e r i a l . 
• • - De Gerona se reciben imformes asegu-
rando el é x i t o del cand ida to m i n i s t e r i a l p o r 
V i l a d e m u n t . 
T a m b i é n se descarta ya l a d e r r o t a de l se-
ñ o r Carner , p o r V e n d r e l l , y l a del Sr . Sal-
va te l la , po r F igueras . 
-o- E n V i l l a f r a n e a del P a n a d é s ha sido 
elegido, sin incidentes , el Sr . Z u l u o t a . 
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E n la c ap i t a l h a n t r i u n f a d o cinco regio-
nalistas y dos radicales ( L e r r o u x y Giner de 
mas 
paseos t f i T l » Comisar ía del distrito ingresaron 
• h i t a n t e s sujetos, detenidos al prebonder 
electores que ya lo h a b í a n heoho. •vei 
votar por 
Ayer al mediodía. 
E l m in i s t ro do la G o b e r n a c i ó n r ec ib ió á 
m e d i o d í a á los periodiistas, infarmándoloa 
sobro é l curso do la marcha electoral . 
— S ó l o u n hecho m u y t r i s t e h a venido á 
t u r b a r — d i j o e l Sr . A l b a — l a t r a n q u i l i d a d que 
v e n í a m o s d is f ru tando. 
E n Congosto, pueblo de l d i s t r i t o de Pon-
ferrada ( L e ó n ) , hubo una co l i s ión , resal-
tando muer to u n amigo del Sr . G a r c í a P r ie -
t o , y varios heridoa. 
A causa de la e x c i t a c i ó n de los á n i m o s , 
el gobernador de L e ó n me h a b í a telegrafiado, 
antes de las ocho de l a m a ñ a n a , d ic iéndo-
me que t a l vez se viese en l a necesidad de 
suspenderse tas oleociones; mas él procu-
r a r í a i r calmando los e s p í r i t u s . 
De M u r c i a — c o n t i n u ó e l m i n i s t r o — , á pe 
sar de las indicaciones del presidente de> 
Consejo, liberales y conservadores ins is ten en 
presentar la candidatura del duque de Ras-
t ra na. • 
E n el d i s t r i t o de A l m a d é n , ya saben US 
tedes que la lucha ofrecía caracteres de v i -
veza, por disputarse el puesto u n maur i s t a , 
nn JilJ^ral, un conservador y un republicano 
^deimótf, te complicaba la e lecc ión con e 
nn11-nci.O de Utía U m í f P eI1 P i i c r to l l ano . 
Entontes b s c a n d i d a ^ ih^Hí í . i q i ^os so d i -
r ig ie ron á m í — s í ^ u í a diciendo ol m i n i s t r o — 
pal-a ([tw yo me p r e s u m i r á , á ver .si asi 
se calmaban pasiones. Obtenido el bene 
rplúcito del presuieui4», p f p s e u t é m i candi 
d a t u r a ¡ de modo que ya s a b e » uafcdea que 
l u d i o jxir A l m a d é n . 
P e f i r i é n d o s e el Sr. Alba á la proVesta de 
las Sociedades agrarias, y probando la sin 
; idad con que el Gobierno procedo en asun-
tos electorales, e n t r e g ó á los periodistas el 
s iguiente t e í e g í a i n a of ic ia l : 
. « M i n i s t r o de l a Gtrt^f.naHóii á gobernadoi' 
de Pontevedra. 
Recibo el siguiente te legrama: 
í V i g o . 8 A b r i l . H a comen7,ado movi l iza-
c ión ( í j i a rd ia c iv i l en exageradas proporcio. 
nes. Perdone V . E . le diga que para este 
gobernador me parece no bay o t ro inininu-o 
de la Gol>ernac-ión que el m a r q u é s de Rios t ra . 
Ins i s to nuevamente ordene Guard ia c i v i l no 
^ j s tod ie colegios, permaneciendo acuartelada 
pM fuera necesaria, pero sin conv.ertir acto 
oloccn'm manioba m i l i t a r , como viene su-
cediendo.- AIIIOHM.,/ 
PrOscindiVndo do la « lu^oi l . <>ja* p njenos 
disorota, á s i í a u t o r i d a d y á la mia, bien 
seiguro de que en todo caso" habrá V . E , do 
acomodarse lealmente á mis instrucciones. 
con igua l normal idad . N o hay .no t ic ia del [ 
m á s p e q u e ñ o suceso desagradable. 
D e Barcelona me dice e l gobernador que ©1 | 
t r i u n f o de los regionalistas se debe a l con- { 
curso que les pres taron los m o n á r q u i c o s de j 
t oda especie, combatiendo á los republicanos. 
Los republicanos presentaban dos candidatu-
ras, y no obtuvieron el t r i u n f o por i r d i v i -
didos. 
Los conservadores, carl is tas, liberales y , 
en general, las clases socialmente conserva-
doras apoyaron á los regionalistas, m á s que 
nada, por el m a t i z demasiado acentuado de 
los candidatos republicanos. 
E n las grandes capitales ( C á d i z , Sevi l la , 
Va l l ado l id , Salamanca) el pa r t ido l ibera l ha 
obtenido una g ran m a y o r í a . 
D e L e ó n hay datos m u y incompletos. E n 
la cap i t a l , e l Sr . A a c á r a t e t iene ocho votos 
de m a y o r í a sobre su cont r incante , y en los 
p u é b l o s , t a m b i é n m u y escaso n ú m e r o mayor 
de votos. 
E n Ponferrada es seguro el t r i u n f o del se-
ñ o r S á e n z de V i c u ñ a , h i j o po l í t i co del s e ñ o r 
G a r c í a P r i e t o , y en M u r í a s , de l candidato del 
Sr . Da to , Sr. Carbal lo. 
De As tu r ias apenas hay noticias. E n L l a -
nos ha habido r u p t u r a de urnas, y en G i j ó n 
ha trhmifado el conde de Renrillagigedo. 
E n Oácenes hay u n caso, e l d e * A l c á n t a r a , 
de compra escandalosa de vo tos : uno de los 
censos ha sido comprado en 50.000 pesetaa, 
E n Valencia l levan la m a y o r í a los repu-
blcanos, y para el tercer lugar t iene venta ja 
el candidato j a i m i s t a . E l t r i u n f o do los rc^ 
puíblicaiiüs ee debe á haberse ro to e l pacto 
de los m o n á r q u i c o s con m o t i v o de haberse 
p e r m i t i d o el rodaje para los d í a s de Semana 
Santa. 
Los mauris tas han t r i un fado cn Verga ra 
con el Sr. Orvea, y en Nulos ( C a s t e l l ó n ) , con 
el s e ñ o r b a r ó n de L l a u r í . E n Pego, l a luoha 
entre los Sres. Vega Secano y M a u i a ( D . M . ) 
es m u y r e ñ i d a , p^ro parece decidirse e l t r i u n -
fo en favor del Sr. Vega Seoane. 
E n G u i p ú z c o a , por l a capi ta l salió el m á r -
q u é s de Rocaverdo; por Tolosa, el j a i m i s t a 
D . Es teban Bi lbao, y en Zumárraga, el du-
que del I n f a n t a d o . » 
Reapecto al resto de E s p a ñ a , las noticias 
del Sr, A l b a no rev i s ten especial i n t e r é s , por 
ser m u y incompletas. 
R E S U M E N 
Conde de Santa Engrac ia 26.541 
Don Antonio Alesanco 22.445 
D o n Juan J o s é Conde y Luque . . . . 21.211 
D o n Franciso Setuain -. . . 20.489 
D o n A n d r é s A r a g ó n r • • • 20.453 
D o n Rober to Castrovido 18.564 
D o n Pablo Iglesias 18.054 
D o n M i g u e l M o r a y t a 18.006 
P p n Rodr igo Spriano 17.206 
D o n Juan "Vitórn-a. . . . . . . . . . . . 17.173 
D o n Eduardo Barr iobero 17.144 
D o n Fernando P é r e z Bueno 17.028 
D o n Ricardo Fuen te . . . . . . * . . . 16.773 
Resulta?}, ipqr lo tan to , t r iunfan tes cinco 
m o n á r q u i c o s y tres de la con junc ión republ i -
canosocialista. 
E n Granol le rs , P l a z á , tregionalista. 
E n San F e l i ú , Lausana , rdem. 
En. Castelltersols, C a m b ó , í d e m . 
E n Manresa , C l a r e t , f a e í n . 
E n V i l l a n u e v a , B e r t r á n y M u s i t u , I d e m . 
E n Arenys do M a r , Sagnier . 
E n I g u a l a d a , G o n z á l e z V i l a r . 
E n V i c b , el Sr . Bosch. 
E n V i l l a f r a n c a , Z u l u e t a . 
E n Sabadell , Salas A n t ó n . 
E n Tar rasa , Salas. 
• • • 
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Las elecciones en B i l b a o h a n t r a n s c u r r i d o 
con t r a n q u i l i d a d . 
T r i u n f ó el republ icano Echeva r r t e t a . 
E n e l d i s t r i t o de Baraca ldo se p r o m o v i ó , 
ron d is turbios en el colegio f r e n í e l í l A y u n -
t a m i e n t o . 
Se h ic i e ron var ios disparos, y e l g e c r e t a r í p 
del C í r c u l o Republ icano y otros t res mas 
fueron deteoMoi* 
A la ho ra del e sc ru t in io del colegio de 
San Vicen te se p r o d u j o g r a n t u m u l t o , te_ 
niendo que acud i r la G u a r d i a c i v i l , que 
de tuvo á c u a t r o i n d i v i d u o s , que r e su l t a ron 
portadores -de armas y por ras de p lomo. 
H u b o un he r ido . 
T r i u n f ó e l m a u r i s t a I b a r r a , de r ro t ando 
al r epubl icano Tejero . 
)̂>- E n D n rango la lucha ha sido m u y re-
ñiiida, obteniendo m a y o r í a el c a r l i s t a s e ñ o r 
A m p u e r o . 
E n dos Soooiones fue ron ro tas las u n í a s . 
>+- E n M a r q u i n a h a t r i u n f a d o e l c a t ó l i -
co Sr. Aa i l lona , derrotamdo tal l i b e r a l s e ñ o r 
Ona n d i a . 
E n Guernica ha t r i u n f a d o e l s e ñ o r 
Allondesalazar, h i j o d d l ex .mimiartro conser-
vador del mismo ajpellido. 
* * • 
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S i n iinaidontes se han oelobrado las elec-
ciones en l a p rov inc i a , que dam, hasta aho-
ra , e l siiguieaiite r e su l t ado : 
Almen.dra.lejo, M a n u e l P i d a l , conserva-
d o r ; M ó r i d a , Pacheco, l i b e r a l ; F regana l , 
Basolga, l ibe r ta l ; V i l l a n u e m , G ó m e z B r a -
vo, l i be ra l . 
E n l a c a p i t a l han t r i f u n f a d o : Pacheco 
(Carlos) , l ibe ra l ; Lope, d e m ó o r a i t a , y A l ba-
r r a n , i d ó n e o . H a sido cteorotadq el m a r q u é s 
do l a ' F r o n t e r a , i d ó n e o , que luchaba con t ra 
las ó r d e n e s de Sr. Da to . 
F a l t a n datos ido algunas Secciones. 
Por el a r t í c u l o 29 h a b í a n sido proclaima 
dos j u los Sres. M á r q u e z , po r Cas tue r a ; 
U ñ a , por L la rena , y conde de Campomanos, 
por D o n B e n i t o . 
• * • 
B U R G O S 9 
E l c-scrutinio en la cap i t a l acusa e l resul-
tado s i g u i o n t o : Sr . Z u m á r r a g a , rogionali.s-
t a , 2.930 vo tos ; Apardoio, conservador, 
1.006; F igue roa , l i b e r a l , 7 9 0 ; Ar teche , l i -
bera l , 784 ; Andradie, •mauriait.a, 809 ; Cruz , 
conservador, 314, 
L a inoha ha t r a n s c u r r i d o s in incidentefl 
En Salas de los Infantes ha t r i u n f a -
do, oon b n i l l a n t í a i m a v o t a c i ó n , el duque de 
San Ft-rnando, frernte-aJ ex d i r ec to r de P é -
n a l e » , Sr . G u t i é r r e z de l a Vega . K l en tn 
Blasmo o n i o s pueblos es m u y gra .nde. 
P R O V I N C I A S 
D . J u a n N a v a r r o Rever te r , a d i c t o ; p o r el 
d i s t r i t o de Nulos ha t r i u n f a d o ol s e ñ o r ba_ 
r o n de L l a u r i , c a t ó l i c o , que ha derrotado 
al encasillado. Sr . F a b i é . 
E n el d i s t r i t o de Segorbe so han cometido 
numerosas i r regu la r idades . 
* * * C O R D O B A 9 
Como en la p r o v i n c i a se h a b í a aplicado 
el a r t í c u l o 29 con toda p r o f u s i ó n , sólo se ha 
celebrado e lecc ión en Posadas y en M o n -
t i l l a . 
E n Posadas ha t r i u n f a d o el Sr . Barroso 
( D . Eugen io ) , que á ú l t i m a hora quedió s in 
lucha, y en M o n t i l l a ha t r iun fado e l Sr . A y u -
80, de r ro tando a l Sr . F e r n á n d e z J i m é n e z , 
que se presentaba como l i b e r a l indepen-
d ien te . • • • 
H U E S C A 9 
S i n incidentes se h a n verificado las elec-
ciones, resul tando t r i u n f a n t e e l S r . Va le ro 
H e r v á s , l ibe ra l . 
• « • 
L E R I D A 9 
Los datos que se reciben de Bor jas B l a n , 
cas acusan á favor del Sr . M a c i á c u a t r o m i l 
votos y p ico , con t ra t res m i l y tan tos que 
ha obtenido el Sr . V e n t a l l ó . 
F a l t a n datos de algunas secciones. 
• • • 
L A C O R U Ñ A 9 
Por E l F e r r o l ha t r i un fado e l Sr . More -
no, l i b e r a l ; por Betanzos, D . L i n o To r r e , 
l ibe ra l 
• * • C A D I Z 9 
SERVICIO T E L t C R A F l e e 
A L I C A N T E & 
E l Sr . H o n t o r i a ha t r i un fado por Alcpy, 
obteniendo 2.479 votos y sacando en la ca-
p i t a l 1.471 de m a y o r í a , á pesar do que los 
radicales i n t en ta ron m u l t i t u d do coacciones 
y c r e í a n fácil su t r i u n f o por el estado pro-
ducido por la huelga t e x t i l . 
* * * 
A L C A L A D E H E N A R E S 9 
Ppr el f í i s t r i to de Clpnchpn ^1 g r . ^ p y ^ l 
e s t á obteniendo m í a n u t r i d a v o t a c i ó n , q u e 
basta ahora le da ol t r i u n f o . 
E l cand ida to j a i m i s t a Sr . G a r c í a C u i j a 
r r o p r e s e n t ó u n a denuncia con t ra el alcalde 
p o r supuesta c o a c c i ó n . 
-4- H a n salido t r iunfan tes cu la capi tal 
por el s iguiente o rden : S e ñ o r e s A z z a t i , Lló-
ren te y G a r c í a G u i j a r r o . Este ú l t imo ' j a i -
misa , que ob tuvo 9.630 votos, l levando m á s 
de 2.000 de a n a y o r í a sobre el candidato l i -
beral , á pesar de los atropellos cometidos 
por republicanos y socialistas, amparados por 
el Gobierno. E n el C í r cu lo Ja imis t a ha pro-
ducido la noticia g r a n entusiasmo. 
*nr« "1 •. 
T O L E D O D 
H a s t a este momento l leva g r a n m a y o r í a 
de votos en este d i s t r i t o el Sr . Ledesma, 
sobre el encasillado, Sr. Novales. 
L a e lecc ión es r e ñ i d í s i m a . 
« • • 
Z A R A G O Z A 9 
E l d í a ha t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l o y s m 
inc iden te alguno, siendo general l a desani-
m a c i ó n . 
H a n resultado elegidos los Sres. G a r c í a 
S á n c h e z , l i b e r a l ; m a r q u é s de A r l a n z a , oa-
1 tólic-o, y T o m á s Castellano, conservador. 
I F a l t a n datos de algunos pueblos, que n o 
a l t e r a r á n el resul tado. 
P R O T E S T A S 
P A M P L O N A 
E l Sr . S á n c h e z M a r c o , candidato in tog r i s -
( t a por la c i r c u n s c r i p c i ó n , p ro tes ta de l a es. 
por C o r c u b i ó n l leva m a y o r í a don , candalosa a de ^ en el la 8e 
J o s é del M o r a l ; pero fa l t an datos que pue- • {ia 
dan a l t e ra r e l resultado. 
M A L A G A 9 
N o han ocur r ido incidentes. 
H a t r i u n f a d o , s e g ú n los datos conocidos 
hasta ahora, por V é l e z - M á l a g a , A l v a r a d o , 
conservador, que l leva l.GOO votos de mayo , 
r í a sobre el Sr . Giner de los R í o s . 
• • * 
M U R C I A 9 
Por l a c a p i t a l , el duque de Pas t rana y e l 
Sr . Deanio , l iberales, y el Sr . Gu i rao , con-
servador. 
E n Car tagena, los 'Sres . Maestre , E s p í n y 
Domenech, conservadores, y G a r c í a Vaso, 
l i b e r a l . 
E n Yecla , el Sr . C o d o r n i u , conservador. 
E n Cieza, el Sr . P i d a l , conservador. 
O R E N S E 9 
E n todas las secciones de l a cap i t a l han 
t r i u n f a d o los candidatos l iberales. 
« • • 
O V I E D O 9 
Los Sres. M e l l a y H e r r e r o recor r ie ron va-
rios colegios de Ja c i r c u n s c r i p c i ó n , algunos 
de los cuales no l legaron á cons t i tu i rse po r 
f a l t a de ind iv iduos en las Mesas. Es ta m a . 
n i o b r a r e fo rmis t a h a p roduc ido h i l a r i d a d . 
H a s t a ahora no h a n o c u r r i d o incidentes 
graves. 
E n V i l l a v i c i o s a volcaron dos a u t o m ó v i l e s 
reformis tas , resul tando algunos heridos" le-
ves y contusos. 
E n el mismo luga r ha sido agredido el 
candida to r e fo rmis t a . 
H a s t a el momento e n que t e l e g r a f í o t r i u n -
f an M e l l a , H e r r e r o y V a l d é s . 
M a n d a r é datos conforme l l eguen .—Buhio . 
• • • 
O V I E D O 9 
Los datos recogidos a r ro j an el s iguiente 
r e su l t ado : 
P o / l a c i r c u n s c r i p c i ó n t r i u n f a n M e l l a , He-
r r e r o y V a l d é s . F a l t a n datos de .varias sec-
ciones, que no a l t e r a r á n resultado def in i t ivo . 
E n P r a v i a , e l Sr . Coronas, independiente, 
apoyado por las derechas, t r i u n f ó por 400 
votos sobre D . Hel iodoro S u á r e z I n c l á n . 
E n Vi l l av ic iosa , hasta ahora, t r i u n f a e l 
Sr . Cavanil les . E n este d i s t r i t o f u é dete-
n ido e l secretario, Sr . Cabranes, afecto á 
los reformis tas , por l l eva r actas falsas. Los 
reformis tas secuestraron, a d e m á s , a l nota-
r i o , S r . Nava . 
E n Belmente t r i u n f a , hasta ahora, el mau-
r i s t a Sr . R o d r í g u e z San Pedro. 
E n G i j ó n , e l conde do Rovi l lagigedo. 
E n T inco , el m a r q u é s de Lema . 
E n A v i l e s , el Sr . Pedregal . 
E n Cangas de T inco , D . F é l i x S u á r e z 
I n c l á n . — R u b i o . 
• * * 
S A N T A N D E R 9 
Los ú l t i m o s datos dan el t r i u n f o á los se_ 
fíores Ruano , Lomas y Solana. Este a l c a n z ó 
12.847 votos. 
E l r e fo rmis t a Sr . Hoyos ha sido derro tado. • • • 
S A N T A N D E R 10 (3,10 m.) 
E l candidato c a t ó l i c o , Sr . Solana, ha obte-
nido en la cap i ta l e l p r i m e r lugar , con 3.678 
votos, y en l a c i r o u n s o r i p o i ó n , ej tercero. 
F a l t a n datos de Va ldc r r i b l e , que no pue-
den a l te ra r el orden do puestos. * 
é 
S E G O V I A 9 
Aunque no se conoce la suma t o t a l de vo-
tos, se puede decir que po r g r a n m a y o r í a 
ha t r i u n f a d o en este d i s t r i t o el s e ñ o r mar_ 
q u é s de N á j e r a . 
• * • 
S E V I L L A 9 
Los datos de la e lecc ión en l a c ap i t a l y 
Muchos electores esperaron hasta ú l t i m a 
hora al mejor postor , vo tando d e s p u é s de 
las cua t ro de l a t a r d e . 
E n los pueblos t a m b i é n se Han comprado 
votos. 
L a au to r idad no ha hecho nada por i m -
ped i r lo , 
V I L L A N U E V A D E L A S E R E N A 
E l Sr. Daza se queja de que los presiden-
tes de Mesa se negaron á dar le toda clase 
de certificaciones, no admi t i endo tampoco 
las protestas que f o r m u l a r o n sus i n t e r v e n , 
tores. 
M á s de m i l electores se quedaron sin e m i -
t i r su sufragio, en s e ñ a l de pro tes ta por t a n 
incalif icable conducta . 
SOCIEDAD 
B N T I E B B O 
A las tres y media de l a t a r d e fué condu-
cido ayer al cementerio de l a Sacramenta l 
de San Justo el c a d á v e r del q u é en v i d » 
fué nuestro quer ido amigo, el doctor D . Pe-
dro R o d r í g u e z Pongo. 
E l acto c o n s t i t u y ó una sent ida ipan i fes t a . 
dro R o d r í g u e z Ponga. 
Pres id ieron e l duelo el d i rec tor e s p i r i t u a l 
del finado, M . R d o . P . F r a y . B u e n a v e n t u r a 
do Ronota ; su hermano, D . A n t o n i o R o d r í -
guez Ponga, y el M . R d o . P. Z a c a r í a s M a r -
t í n é z . „ 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban numero , 
sas y, d i s t inguidas personas, en t re las que 
recordamos á los s e ñ o r e s m a r q u é s de A l b a -
cerrada, B a h í a ( D . L u i s ) , De Carlos, A l a r _ 
cón ( D . P . P . ) , G a b i l á n , G ó m e z L a n d e r o , 
A r i s t i z á b a l ( D . J . M . ) , V á r e l a de L i m i a y 
M e n é n d e z , P . Venanc io A z c ú n a g a y Gar-
c í a N a v a , y los Sres. Sarasola, Pinedo y 
A g u i r r e , en r e p r e s e n t a c i ó n de la A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a n fa l l ec ido : en esta corte, l a virtruosa 
s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e F e r n á n d e z C h a r l ó , ma-
dre del doctor D . J u l i á n F u e n t e s ; en C á c e . 
res, el Rdo. P . Franciscano F r a y R u f i n o 
Barrenechea, y en Londres , en su pa lac io 
de H a m p t o n Cour t , l ady D r u m m o n d W o l f f , 
v i u d a de sir H e n r y D r u m m o n d W o l M , que 
d u r a n t e muchos a ñ o s fué embajador de l a 
, G r a n B r e t a ñ a en M í í í r i d . 
1 Descansen en paz, y reciban las r e spec íT -
1 vas fami l ias l a e x p r e s i ó n .de nuest ro p é s a m e . 
1 V I A J E S 
I Los condes do Clav i jo han marchado á To-
ledo. 
¡ H a n regresado de Niza á B i á r r i t z l a 
s e ñ o r a v i u d a de S á n c h e z y su h i j a . 
El Gobierno heleno, en crisis' 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 9 
A consecuencia de u n inc iden te c n l a 
C á m a r a , du ran te l a d i s c u s i ó n de las medi -
das fiscales, ha d i t o i t i d o el m i n i s t r o se-
ñ o r Dragumite. 
Le sust i tuye el Sr. Ha tzakos , actual 
procurador general . 
• • a 
A T E N A S », 
E l Sr. Ha tzakos ha sido» nombrado tai-
n i s t r o de Jus t i c i a , en s u s t i t u c i ó n de\ se-
ñ o r Rha l lys , que pasa á H a c i e n d a . 
; <*. 
Un telegrama de Lansing 
sobre el "Sussex,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 9 
pueblos de la c i r c u n s c r i p c i ó n dan el t r i u n f o I ^ . f 1 ^ 1 " , 0 I>rafesor a m e r ¡ c a n o B * # f f ha 
á los candidatos encasillados. 1 r e c i , > ; < l ° s e c r e t a r i o de Negocios E x t e r i o -
E l candidato de la coa l i c ión de las dore . ! de loS Estados Unidos , M . L a n s ^ , e l 
te legrama siguiente : 
Laa elecaiones se h a n efectuado oon g r a n 
t r a n q u i l i d a d , ttirilunfaado loa miniBterialee 
J u a n A n t o n i o de A r a m b u r u I n d a , Carlos 
Larisos, conde del R i n c ó n y e l conservador 
LUÍQ J o s é G ó m e z A r a m b u r u . 
jBstoa atiogaixm al l op rouxwia BáflMbfB 
Robledo y a l r t í f o r m i s t a R o d i í g u e a P i ñ e i r o 
E n el Puerto do Santa M a r í a t r i u n f ó el 
ministerial encasillado, Angel Ferrer , contra 
DlQikiüilo PÓPOZ, candidato popular, ba^-* 
do nnicbaa coaociones y cx»-̂ "3" ^on-
ZO!l i - -*uics escandala-
¿1 r 
• . ^ " • " ' « a n o . qiie ora partidario de Dio-
nisio Poroz, pers igu ió á los estudiantes do 
Me iliidina. 
Rsto« y el doctor F c r r o r saliorom oufrtodia-
dos por la Guardia civi l . 
• « • 
C A S T E L L O N 9 
Por el distrito de Segorbe ha triunfado 
chas ha obtenido en l a c a p i t a l 4.545 voto^, 
lo que supone una l u c i d í s i m a v o t a c i ó n . 
A pesar de quedar s i n acta, se considera 
u n g r a n t r i u n f o mora l , por h a b é r s e l e he-
cho una gue r r a á sangre y fuego y sin ciiar_ 
t e l po r los caciques ooaligados, que han 
abusado de los resortes del Poder. 
H a n abundado los incidentes de escasa 
i m p o r t a n c i a ien los pueblos. E n Cast i lb lan-
00 ade lan ta ron el re lo j de la plaza p ú b l i c a 
cuaren ta minu tos antes do l a hor>> di^ em-
pezar la v o t a c i ó n . Levarvtóse acta n o t a r i a l 
de este a t rope l lo . 
• • « 
' V A L E N C I A 9 
E l d í a e s t á 11"- ' . . i ' !« 
.^vioso, con t r ibuyendo a la 
poca a n ' ^ . , . . , . ^ 
* • .-^.acion en las elecciones. 
E n las p r imeras horas, al cruzar la calle 
de Sagunto , Alfonso M i g u e l , que sa l ió ab. 
suelto de u n proceso po r homicidw.i, •fué 
agredido po r u n republ icano, e n t a b l á n d o s e 
u n t i r o t e o en t ro él y un grupo do repub l i -
canos apostado en la bocacalle; no hubo 
consecuencias, s i éndd detenidos dos i n d i v L 
d ú o s del g rupo que a c o m p a ñ a b a n i al t i r o -
teado. 
Fyn la callo de C l o r i n u n desconocido hizo 
varios disparos, d á n d o s e á la fuga. 
« P r o f e s o r R a l d w i n . — W i r u é r e u x . — P r e s i d e n -
te W i l s o n me c o m u n i c ó vuestro t e legrama 
del 1 A b r i l . 
Es te departameniio concede caso de l 
t S u s s e x » la m4s seria a t e n c i ó n y el m a y o r 
cu idado .—Fi lmado: L a n s i n g . » 
Congreso del par'eido socialista 
francés 
P A R I S D 
E l Congreso nac iona l del p a r t i d o yocia-
l i s t a ( secc ión francesa), convocada pa ra 
d i s c u t i r , ent re otras cosas, sus relaciones 
internacionales , con los d e m á s p a r t i d o s ex-
t ran je ros , ha celebrado hoy dos sesiones se-
cretas, á las que han asistido los "Sres. Sem-
bat , Guesdo v Thomas. 
Holanda llama la quinta de 1 91 7 
| *rRVIClO RADlOTELEGRÁFtCO 
L A H A Y A 8 
E l Gub ie rnó h a presentado á la C á m a r a u u 
i provepto l lamando á filas, en caso do nece-
! sidad, la quinta de 1&17. 
M A D R I D . rAño V I . Núm. 1.614. 
E L ü f B Á T E Lunes 10 'de 'Ahñl 'de 1916. 
I 
i. 
V E L A CASA B E A L 
LOS POBRES ~ 
DEL LAVATORIO 
o- — 
L O S S O L I C I T A N T E S F U E R O N 721 
o 
L A S R E I N A S , D E V I S I T A 
so y Doña Victoria oyeron misa, á primera 
hora de la m a ñ a n a , en el oratorio particular 
del sa lón de Tapices. 
il>espués estuvieron visitando á S u Alteza 
l a Infanta T)oñk Beatriz , quo ya e s t á muy 
aliviada de su ligera indispos ic ión, y luego 
en casa de la duquesa de San Carlos. 
- • - 'Su Majestad la Re ina D o ñ a Cr i s t ina 
y Su Alteza el Infante Don Carlos estuvieron 
en el palacio de Su Alteza en la calle de 
Zurbano, viendo las obras de reparación que 
en el edificio se verifican. 
E n presencia de S u Majestad el R e y 
so venf ioó en Palacio el sorteo de los 24 po-
i»ies , 12 do cada sexo, que deberán ronou-
i n r á la ceremonia del Lavatorio d*d Jueves 
Santo. 
Se han presentado 247 solicitudes de va-
rones y 474 de hembras. 
E l resultado del sorteo fud el siguiente-
Varones.—Saurnino R o d r í g u e z , ciego, se-
tenta y ocho a ñ o s ; Cir íaco J i m é n e z , ciego; 
Joso Alfonso Reyes, ciego, veinticinco; J o s é 
M a n a P é r e z , ciego, cuarenta y siete; M a -
nuel F e r n á n d e z T ú n e z , ciego, tre inta y nue-
y o ; Domingo S a n t a m a r í a , ciego, sesenta y 
cinco; Rafael M a r t í n e z Ortega, ciego, se-
senta y cuatro; Santiago D í a z , sesenta y 
ocho; V a l e n t í n S á n c h e z Alcázar , setenta y 
t res ; Diego Moragas, ciego, veintiocho; Be r -
nardino do la Vega, ciego, cincuenta y tres; 
J u a n San Piettro, sesenta y seis; Antonio 
Alcaide, sotenta y ocho, y como suplente, 
Francisco Avecil la, setenta y dos. 
Hembras.—Isabel M e n é n , sesenta y seis 
años ; E m i l i a Sánchez , sesenta y uno; Pau la 
Cuél lar , ciega, cincuenta y dos; Josefa de 
Ja Roca, ciega, sesenta ; Soledad R o d r í g u e z , 
ciega, cuarenta y uno; L u i s a Minuesa, se-
.'-vnta y dos; Jacoba Moaga, sesenta; Cr i s -
t ina Montero, sesenta y cinco; Pascuala 
Sffichez, sesenta y cuatro; Leonor Montes 
defla Borbolla, ciega, tre inta y nueve; M a r -
t ina Nico lá s , setenta y tres, y como suplen-
te, J q a n a M a c h ó n , sesenta y cinco. 
Como este a ñ o , debido á las actuales cir-
cunstancias, se ha suprimido la ceremonia 
del Lavatorio y comida de los pobres; és tos 
j-ecibirán un donativo en metá l i co . 
Citación en la orden del día 
Entresacamos de una. larga l ista publicada 
por «La C r o i x » : 
«Carlos Schmitt, sargento del 129 de in -
f a n t e r í a y alumno del Seminario de Versa-
l í e s : 
H a dado á sus hombres, durante las jor-
nadas del 1 y 2 de Marzo, el ejemplo de la 
m á s hermosa audacia y sangre fr ía . 
J u a n de Rkáralt d'Hericault , teniente 
y director do la aRevue Catholiquo et R o -
yal is te: 
H a dado pruebas de una extrema ener-
g í a para mantener su unidad en una posi-
c i ó n durante un bombardeo .de la art i l l er ía 
pesada, de una violencia extraordinaria, 
que duró varias horas. 
Carlos Rousseaux, soldado del 166 de in-
f a n t e r í a y c u r a de M o n z ó n : 
B a j o el fuego más violento de la infan-
t e r í a y de la art i l ler ía , no ha cesado de 
levantar, de transportar y de cargar heri-
dos con una abnegac ión por cima de todo 
elogio y con el mayor desprecio del peligro. 
Bibiano Noizet, cabo del 155 d é infante-
r í a y cura de San Remigio de R e i m s : 
H a dado pruebas, s e g ú n su costumbre, cte 
v a í o r y abnegac ión transportando á los he-
ridos, bajo el fuego del enemigo, y exci-
tando la resistencia á los quo ocupaban la 
tr inchera ataeada por el enemigo. 
J o s é Legrand, soldado enfermero y reli-
gioso Misionero: 
«Estuvo siempre en primera l ínea , para 
asegurar BU servicio. L a c o m p a ñ í a vecina, 
• que fué castigada, rec ib ió el refuerzo de 
sus auxilios. Por su a b n e g a c i ó n , la humil-
dad y la e levac ión de su carácter fué ob-
jeto de la admirac ión de todos.» 
La vacunación en Madrid 
• E n el Ayuntamiento se ha facilitado la 
siguiente nota oficiosa: 
« E l ú n i c o medio verdaderamente eficaz, 
para luchar oon l a viruela, es la vacuna-
c i ó n ; las d e m á s medidas profiláctica* no 
ofrecen, a l lado de é s t a , m á s que una im-
portancia muy secundaria. 
E l vecindario, respondiendo á las excita-
cienos de l a Alca ld ía , accede á vacunarse en 
ios Centros , al que cada cual d a l a prefe-
rencia , se vaouna privadamente po r sua 
médicos ó soKcita el servicio del Labora to -
r i o Munic ipal . 
S in embargo, no debe ocultarse que esta 
n i a n i f e s t a c i ó n de progreso sanitario tiene sus 
exoopcionos, y lo demuestran los hechos si-
guientes: E l doctor Chicote ha dado parte 
á la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a de 76 personas que, 
vivienda en casas donde se ha registrado al -
g ú n caso iio viruela, se han negado termi-
nantemente á vacunarse; y también ha da-
do parte de 68 padres que no han consentido 
que se vacune á sus hijos, de tres a cuatre 
meses de edad, nfños que acaso soan v í c t i -
mas de tan vituperable reso luc ión. ( 
E s t e s hechos, verdaderamente lamenta, 
bles e s t á n previstos en el Cód igo penal (ar-
t í cu lo 596), y la A l c a l d í a se propone ser 
inexorable. -i nr _ 
E n l a segunda quincena M mes de Mar-
zo se h a realizado una c a m p a ñ a de vacu-
n a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
Solamente l a a c t u a c i ó n del Labortitorio 
Munic ipal arroja los siguientes datos: 
Se han entregado á las Casas de Socorro, 
ANK-inriones, médicos , vecindario, e t c é t e r a , 
11.600 dosis de vacuna; en el tumo estable-
oido en el local del Laboratorio se ha vacu-
nado á 5.320 personas; los médicos del ser-
x'icio e p i d é m i c o han practicado, en los do-
micíHoe1 y «n colegios, 4.792 vacunaciones, 
y , por ú l t i m o , el servicio domiciliario d<» 
v a c u n a c i ó n á n i ñ o s de tres á cuatro meses, 
que se t iene organizado en combinac ión con 
d de e s t a d í s t i c a , ha practicado 1.731 va-
cunaciones. E s decir, que en total se han 
varmindo 23.503 pOTsonas. 
E l p ú b l i c o c o n t i n ú a p r e o c u p á n d o s e por 
sor vacunado, como lo demuestra el hecho 
que, solamente en una tarde, hayan des-
í i b d o por el Laboratorio 2.300 personas, 
L » vacuna que s¿ ha utilizado prooedd, 
como es natural , de la ternera, y en su pre-
jpai acmn pone el Labora to r io M u n i c i p a l espa-
c i a l e smero .» 
P R O V I N C r A S 
L A JURA D E BANDERA 
EN B A L E A R E S 
L O S O B R E R O S C A T O L I C O S D E 
H O S T A F R A N C H 
P L A T A » , 
de 
m C R U C E R O « R I O D E L X 
D E C O M I S I O N 
SKRVICIO TELEGRÁFICO 
B A L E A R E S P 
E n la explanada del Muelle de Palma de 
Mall-jtca se celebró' el acto de l a j u r a i lerla 
bandera. 
P r e s i d i ó el general B o r b ó n . 
H a llegado el vapor « C a t a ' u ñ a » , de la 
I s l e ñ a M a r í t i m a , con 1.100 toneladas de c a r . 
bón de Cardi f f . 
• * * 
B A R C E L O N A 9 
H a n tenido feliz icmafe Tos ejercicios de 
Cuaresma practicados por los obreros 
l lostafrandr. 
E l Obispo diocesano, doctor Re ig . después 
de dirigirlos hoy una sentida p lá t ica , lea 
a d m i n i s t r ó personalmente la Sagrada Ccm1:-
n i ó n . 
D e s p u é s de visitar las guarni-Mones do 
| Tortosa, Tarragona, Reus y L é r i d a , na ie_ 
I gresado el cap i tán general. 
>+- E l expreso de Madrid : i r ro ' ió , destro 
zándo lo , á Miguel A l c á z a r . 
• • • 
C A L I Z y 
E s t a tarde se verifica en Jei-ez la ú l t i m a 
t i rada de p i c h ó n , d i s p u t á n d o s e la copa del 
• presidente de la Sociedad y el gran prr.ai'o 
j de Jerez . 
1 L a Sociedad obsequia á todos los tirado-
» res con un almuerzo. 
T R E S C O N F E R E N C I A S 
E L SEÑOR A S U A EN L O S SINDICATOS LIBRES 
L E C C I O N S A C R A Y C O N F E R E N C I A C U A R E S M A L 
• • • 
L A . ' .VRUNA •) 
| Dicen de E l p'eÁol que se ha dispuesto 
que el crucero. tiR^o de la P labáj f*té listo 
i p a r a marchar aj primer aviso, á desompeñar 
' una Comis ión . 
« * * 
i M A L A G A 9 
l Dicen de Cártama quo la iglesia parro-
, quial se ha derrumbado casi por completo, 
1 sin que, por fortuna, hayan ocurrido des-
gracias. 
E l suceso se ha puesto en conocimiento del 
gobernador. 
• • * 
Z A R A G O Z A 9 
H a salido para Pamplona el Orfeón (Pam-
plonés . 
Se le t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a despedida. 
Aymerich, comisario francés 
del Camerón 
SERVICK) TELEGRÁFICO 
P A R I S 8 
E l « D i a r i o Oficial» de esta m a ñ a n a pu-
blica un decreto designando al general Ay-
merich para comisario regio del Gobierno 
francés de los territorios ocupados en el 
C a m e r ó n . 
Esos territorios, que fueron pan-te del 
Afr ica Ecuatoria l francesa antes de 1911, 
«serán admioinstrados por el goberniaidor, 
M . Merl iu . 
Como estaba anunciado, ayer tarde, á las 
seis y media, después de un lucido programa 
c inematográ f i co , compuesto por p e l í c u l a s de 
sana moral, d i ser tó sobre el tema «La pro-
p i e d a d » el joven abogado y orador fogoso 
D . MartíiL de Asúa , cuya p r e s e n t a c i ó n fué 
hecha, en brillantes p á r r a f o s , por el presi-
dente de la Juventud Sindical ista, D . S a n -
tiago Lcoz , Luicdador do esto curso do con-
ferencias. 
Def in ió la propiedad estableciendo la di_ 
ferencia entre los bienes materiales y aque-
llos de que disfrutan los homljfes" p'Sr me, 
dio de sus cualidades, y s egún el grado de 
actividad y trabajo que desarrollen. 
E s t u d i ó la necesidad de l a propiedad y 
las caliumiias que sobre ella se han esgrimi-
do, profundizando acertadamente en las fal-
sas doctrinas que sobre ella han sustenxacló': 
los «comuni s ta s» , primeramente; después"TuS 
t co l ec t iv i s ta s» , y, por ú l t i m o , los « a g r a r i s . 
f.as» franceses». 
Hizo atinadas observaciones sobro Ja pro-
piedad, madre del trabajo, separándola de 
!a propiedad hereditaria, que, á m á s de res-
quebrajarse, muero por obra del ocioso quo la 
aband)ona. 
P a s ó por diversas p á g i n a s do la Histo-
r ia mostrando el reparto que se l l evó á ca-
bo en Roma, de resultados beneficiosos, pues 
do p á r a m o s y yermos ae formaran graaides 
cultivos, que llegaron á constituir la propie-
dad, por obra del esfuerzo individual ejem-
plar. 
E n lo quo respecta a l reparto, expuso las 
para el orador falsas doctrinas sustentadas 
por los f comunis tas» y t c o l e c t i v i s t a s » , pues 
mientras aquél los las suponen realizables en 
la práct ica , considerando á la propiedad de 
todos, é s t o s lo mantienen considerando a l 
Estado como único propietario. E l criterio de 
los tagrar i s tas» es m á s ampiio y tolerante, 
pues no es preciso sea e l Es tado el único 
propietario, sino que puedo serlo el Munici-
pio, Corporación ó entidad; pero siempre 
para la colectividad. 
P a ;•.'> á estudiar los or ígenes de la prapie-
'!.••-!. . • eíún la i pinion de los escritores nuás 
duchos en estas •cuestiones, ostabW'iemio tres 
|Hiiit(,-s: primero, por contrato; segundo, por 
á c o n t i n u a c i ó ñ los vers ícu los I V , V y V I , 
y muestra cómo debe de entenderse que esta 
resurrecc ión primera se refiere á todos cuan-
tos han servido fielmente al S e ñ o r , y con 
ella quiere espresarse la entrada de las al-
mas de los justos en e l C i e l o ; pero no una 
primera resurrecc ión do la carne. 
Termina su Lecc ión haciendo ver cómo en 
este capí tu lo X X del Apocalipsis se mues-
tra la infinita bondad de Dios, que encade-
na al demonio para disminuir nuestras ten-
taciones; que nos da á conocer este enca-
denamiento para aumentar nuestro denuedo 
a l conocer la flaqueza del enemigo, y que, 
por ú l t imo , nos fortalece en la lucha con la 
promesa del Reino bendito, al que iremos, 
no para olvidar á nuestros hermanos, sino 




E n San Ginés . 
Ayer, á la Hora do costumbre, ocupó la 
cáte dra sagrada, en San G i n é s , el muy ilus-
tro S r . D . E n r i q u e V á z q u e z Camarasa , ma-
gistral de esta S a n t a Iglesia Catedral , quien 
desarro l ló su ú l t i m a conferencia cuaresmal, 
sobre el tema : « E n la autoridad do l a Igle-
sia Catól ica ha tenido la libertad de con-
ciencia un constante s o s t é n y apoyo .» 
Antos de comenzar a n u n c i ó que, cum-
pliendo un especial deseo de nuestro amau-
t í s i m o Prelado, y como coronac ión de esta 
serie de provechosas conferencias, se cele-
brará el p r ó x i m o viernes, en la indicada 
i^k-.ia de S a n Ginés , « n a C o m u n i ó n gene-
ra l de caballeros. 
E l S r . Camarasá^hiBOf un resumen de las 
conferencias anteriores y, acto seguido, co-
m e n z ó su trabajo, demostrando cómo la 
Iglesia no transige en sus principios, por 
(la razón de que ella posee la verdad, y el 
acto de transigir supono la n e g a c i ó n de 
esta verdad. 
E s t a intransigencia doctrinal es roca vi-
v a , trono resplandor i ente desde donde la 
Iglesia muestra su poder. E s t a intransigen-
í» w - „1*^,^.7.7 <C»¡" " T ' iT6 V "' ' c ia na«ió al p i é de la C r u z , lecho de aco-la lev-, v tercero, aisrrutar de ella cumpuen- , T _, , . . r . , ' , , , 6 
do las leyes que la rigen. 
Y oerró esta interesante conferencia dedi-
cando un sentido párrafo á Jesucristo y á la 
fe catól ica , rerdaclera y ú n i c a antorcha que 
detiene el impulso de codicia do los hombres. 
V I G E S I M A SEXTA 
LECCION SACRA 
' La revolución en China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Varías ciudades se declaran independientes. 
L O N D R E S 9 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de China 
nos informan de quo la s i tuac ión pol í t i ca 
del actual presidente de aquel Estado es 
realmente insostenible. 
L a revo luc ión cunde en el pa í s de ma-
nera alarmante y son muchas las ciudades 
quo se han declarado independientes. 
Fallecimiento de Eric Gerad 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 9 
H a muerto, á los sesenta años do edad, 
el sabio f ís ico E r i c Gerad, profesor de la 
Universidad de L i e j a y director del Ins -
t ituto Elec tro técn ico de Montefiore. 
T e n í a discípulos ingenieros en toda E u -
ropa; muchos, e spañoles . 
El embajador de España, 
recibido por el zar 
sBnviao TIUWRAFKO 
P E T R O G R A D O 9 
E l emperador h a recibido en audieacia 
a l embajador do E s p a ñ a , conde de C a r t a -
gena, que e n t r e g ó al soberano sus creden-
ciales. 
E l embajador pasó después á cumpli-
mentar á l a zarina, en audiencia de des-
pedida. 
E L D R A G O N , A T A D O Y E N C A R C E L A D O 
P O R M I L A Ñ O S . J U I C I O ; R E S U R R E C -
C I O N P R I M E R A 
(Aj/ocalipsis de S o n J m n . Cap. X X . ) 
E s t a fué la tesis desarrollada en la Lec-
ción S a c i a que ayer expl icó el P . Alfonso 
Torres en la iglesia do la calle de la F lor . 
Ccmonzó el orador dando algunas noticias 
del Milonarismo, por juzgarlas indispensa-
bles para entender el capí tu lo X X del Apo-
caUpsis, cuyo estudio comenzaba en esta 
Lección Sacra. 
Dice cómo es el Milenarismo: una teoría 
en l a que se defiende la existencia de un 
reino temporal de todos los que sirven al 
Señor . Reino terrenal que durará mil años . 
E s t a t eor ía no se ha presontado siemipre 
| en la misma forma, sino que pasó por tres 
| modalidades diferentes. Ui ia , la de los sec-
tarios do Corinito, que sustenltaba la tesis 
de que durante el reino temporal gozarían 
: los santos de todos los deleites, aun de 
j aquellos que la ley moral no consiento; esta 
i modalidad del Milenarismo fué siompre con-
1 denada por la Iglesia. E n los primoros tiem-
pos de la Igífesvaj, y defondídia par mi discí-
pulo de San .Man, apareció otra forma del 
1 Milenarismo, «pde, fundada en algunos tex-
• tos sagrados, fué mezc lándose Inego con la 
fábula, l l egand» á afirni;.. :U¡K . i n - r o s í m i -
les, que hic iui^i que de>do el siizlo I I em-
pezaso á decaer y fuese •fcAX|4pfl^da por com-
| p í e t e en el siglo I V . Desdo esta focha no 
; vo lv ió á hablarse do esta teoría, hasta que 
I fué resucitada (por los protestantes y soste-
nida modornamente por varios catól icos , pero 
en forma m á s razonable que las anteriores. 
Entrando ya en el estudio del capí tu lo X X 
del Apocalipsis, expone los tres primeros ver-
s í cu los , haciendo notar su simbolismo y cómo 
dbbe entenderse que el poder de S a t a n á s 
será disminuido desde la muerte de Cristo 
y durante un tiempo simbolizado por el nu-
mjpro 1.000, que no puede tomarse en su es-
tricto (valor, a l fin de cuyo tiempo recuperará 
el diablo su poder con el anticristo. Expone 
n í a . del Redentor; en las cárce les de J e r u -
sa lén y en el Circo romano, donde la l i -
bertad de la conciencia humana fué bau-
t izada con la sangro de los m á r t i r e s . 
E s t u d i ó luego las luchas do La Iglesia 
con el Estado, á t r a v é s de los siglos, por 
la soberanía de la conciencia, enalteciendo 
la labcr* del Papado vigilanild y defen-
diendo este derecho. 
E n la sociedad actual esta libertad e s t á 
más negada que n u n c a ; poro que, si vuel-
ve los ojos á la Iglesia, és ta la sa lvará do 
nuevo. 
E s t u d i ó luego un texto do Santo To-
más , sobre los herejes y las doctrinas, que 
sobre este punto sustentaron Belarmino y 
S u á r e z . 
T e r m i n ó cantando, elocuentemente, las 
esperanzas de l a Iglesia y dando gracias 
al numeroso públ ico que durante los cinco 
d í a s l lenó el templo. 
L a s cinco conferencias desarrolladas por 
el elocuente magistral de Madrid merecen 
el aplauso de todos los que tuvieron la di-
cha de oír las; aplausos á que t a m b i é n se 
hace merecedor nuestro a m a n t í s i m o Pre la -
do, iniciador do tan magníf icos actos. 
Joyas de gusto y precios eoonómácoe, la 
Casa Taraviüo y Compañía . Peligros, 18, 
El estreno de "Christus,, 
E N E L G R A N T E A T R O 
Anteayer por la tarde se e s t renó , en el 
G r a n Teatro, ante un públ ico distinguido, 
del que formaba parte S u Alteza la I n f a n t a 
Doiin Isabel, esta emocionante y ar t í s t i ca 
p e l í c u l a , de la que se ha hecho un profu-
so reclamo. 
L a confecc ión , escrupulosa; los persona-
jos principales del drama, quo representan 
con propiedad su cometido; los lugares don-
do la acción se desarrolla, que son los que 
sirvieron de escenario á la vida y pas ión 
dejj Salvador, y, por ú l t i m o , la reproduc-
ción de cuadros famosos del Vat icano y las 
extensas ilustraciones orquestales y voca-
les*—dirigidas por el P . Vi l la lba , Agustino, 
y d maestro B a r r e r a — , hacen que el públ i co 
siga con vivo y creciente i n t e r é s el des-
arrollo de la hermosa pe l í cu la . 
L a disposic ión - p a n o r á m i c a del escenario, 
obra de Muriel , .y algunos otros pequeños 
dotellfs, como el de quemar incienso duran-
U' la representac ión , completan el conjun. 
to a r t í s t i c o . 
L A S S U B S I S T E N O í Ai? 
EL ACUERDO 
DE LOS CONSTRUCTORES 
o 
E N B A R C E L O N A V O L V E R A N 
A L T R A B A J O 1.500 ALBAÑ1LES 
U N A A S A M B L E A D E V I T I C U L T O R E S 
E N C A R I Ñ E N A 
Los patronos, amenazan. 
He aquí la nueva nota que h a T&cilitado 
á la Prensa el presidente de la Federac ión 
patronal e s p a ñ o l a : 
((Terminó sus deliberacionca el Comiiite 
nacional de la Confederac ión patronal espa-
ño la , resolviendo por unanimidad dirigir un 
úl t imo llamamiento al Gobierno, para que, 
ea. un plazo breve, que el C o m i t é de ante-
mano ha fijado, tome alguna medida que 
revele su propós i to de ocuparse seriamente 
jde las graves cuestiones pendientes hace 
diez y oolio meses. 
S i , desgraciadamente, siguieran desatendi-
das todas las peticiones concretas formu-
ladas, y después del plazo indicado no hu-
biera realizado el Gobierno n i n g ú n acto re-
velador de su capacidad en materia tan im-
portante ¡wira la vida nacional, l a presidencia 
de la Confederación queda facultada para 
acordar el t lock-out» general, para el que 
e s t á n tomadas y a todas las medidas y cir-
culadas las órdenes necesarias, con el fin do 
que tan grave medida sea ejecutada á las 
veinticuatro horas de adoptada. 
No se oculta á los miembros del Comité 
nacional la extremada gravedad de tal acuer-
do, y tienen plena conciencia de la respon-
sabilidad do sus actos. Por lo mismo, es-
tán dispuestos á llegar la prudencia en sua 
determinaciones hasta e l l ími t e que consion-
tan las circunstancias. Mas si llega el caso, 
nada ni nadie será capaz- do contener los 
sucesos que pueden sobrevenir hasta lograr 
una sat i s facc ión plena á sus justas aspi-
raciones. 
L a presidencia tiene, pues, un amplio vote 
de confianza, y b a s t a r á su m á s ligera ÍTV 
ficación para obrar como corresponda, y de 
una manera s i m u l t á n e a , en las diferentes 
regiones. 
Una Comis ión del Comi té nacional pidió 
anodhe hora al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ministro 
de la Gobernación para darle cuenta de los 
acuerdos temados y declinar en el Gobier-
no toda suerte de responsabilidades si per-
siste en su. actitud, sin que hasta <d pre-
sente, no obstante la urgencia del caso y 
haber transcurrido veinticuatro horas, se 
baya recibido contes tac ión alguna, sin duda 
porque no concedo á este asunto la impor-
tancia que merece .» 
SERVICIO TELECRÁRCO 
B A R C E L O N A 9 
E s probable quo m a ñ a n a reanuden el t ra -
bajo más de 1./500 a lbañi le s , continuando 
paralizadas^ las obras de los patronos que 
no han accedido al aumento de jornal aoor« 
dado. • • • 
Z A R A G O Z A 9 
E n C a r i ñ e n a se celebró una asamblea de 
viticultores, asistiendo representaciones de 
todos los pueblos do la comarca. 
E l presidente del Sindicato v i t í co la de 
A r a g ó n expuso la importancia que tiene para 
el v i ñ e d o el sulfato de cobre, amenazados, 
como e s t á n , por l a terrible plaga del mildiu. 
Se acordó_pedir al Gobierno que solucione 
el asunte, y evite oon ello la ru ina de los 
viticultores de la r e g i ó n . 
NOTICIAS 
5 
E n Valladolid ha fallecido é l digno jefe 
de e jérc i to , retirado, D , Santiago Garc ía 
Cabañero , condecorado con l a medalla da 
la ( í impaña de Africa do 1860, Miaría L u i -
sa, placa do San H o n n o n e ^ ü d o , etc. A su 
hijo el comandante D . Aniceto, ó h i ja po-
l í t ica doña Jesusa Poña lver (dueña de la 
j o y e r í a E l S o l ) , damos nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
Conservas T r c v i í a n o 
P R I M E R A M A R C A E S P A R O L A * 
Jabón Florea del Campo indudablemente 
es el regalo que m á s agradece toda mujer 
eJiegante. 
Tomad la NEDRASTIM CHORRO 
E n la ú l t i m a semana ha aumentado en 
10 millones de pesetas las existencias que 
en oro posee el Banco de E s p a ñ a , haciendo 
un total de 1.054 milloneb, cifra que aumen-
t a r á con la e x p e d i c i ó n que de dicho metal 
se ha solicitado de los corresponsales extran-
jeros que lo poseen en depós i lo . 




E N M A D R I D Y E N PROVINCIAS 
tt 
U N A F I C I O N A D O H E R I D O 
MBBICAOO 
* 
E i s t e t t l e n s i s 
Pñimttr» de P*itill«. Poeta*. 
1. ° marca: Chooolate de l a T r a p a 400 gramos. 14, 16 y 24 1,25,1,50, 1,75, 2 y 3,50 
2. a marca: Chocolate de fami l ia 460 — 14 y 16 1,50, I , T 5 , 2 y 2,60 
3. ', marca: Chocolate e c o n ó m i c o 350 — 16 1 y 1,25 
C a j i t a s de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes 
abonados desdo 100 paquetes has ta l a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . Se fabr ica con cane la , s in 
'ella y á l a v a i n i l l a . No ee carga n u n c a el embalaie S é hacen tareas de encargo desde 50 pa? 
quetes a l detal l . Pr inc ipa les n l tramarkioa . 
FERRETERIA LAMBERTO i Cervecería "El Cocodrilo,, 
45 y 47. Bronces pora sglosiia, alza-AtocKa 
paños y bastones dorados para portiers. 
M A D R I D 
Hay arenques holandeses á la mirinera. 
¿Conoce usted esta novedad? 
C A J A D E A H O R R O S Y R E L O J D E S P E R T A D O R 
Obliga á ahorrar una monoda cada día . E s t a moneda podrá ser 
de Í0f;cóntimos ó 2 pesetas. Cada veinticuatro horas hay que darle 
cuof P, v para ello es preciso echar la moneda por la abertura co-
rrQspondiente. Só lo así podrá funcionar l a llavo. 
LÉ C a j a e s tá construida de una l á m i n a de acero, con cerra-
dura de números . Mido 24 c e n t í m e t r o s de alto por 13 de ancho 
y | e & un kilo. 
E Í reloj desportador es norteamericano, de marcha normal. 
vEji efecto ps ico lóg ico de la cualidad que O B L I G A á ahorrar 
adquirir á su poseedor la costumbre del ahorro de una mo-
neda al d ía , P O R L O M E N O S . 
L ^ ¿dea no puede ser más excelente y conviene lo mismo al 
hombre que á la mujer ó a l n iño . 
P R E C I O : 18 P E S E T A S 
A PROVINCIAS SE R E M I T E POR l f50 MAS 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L a l luvia que durante toda l a tarde de 
ayer cayó sobre Madrid no arredró al pú-
blico que l l enó el circo taurino de Cara-
banchel, ganoso de presencial- .cómo so las 
compondría el diestro L a r i t a para despachar 
seis toros de la ganader ía de Palha . 
Los seis animales fueron grandes, bien 
presentados y, en general, bravos*, sobre 
todo el lidiado en cuarto lugar. 
L a r i t a estuvo voluntarioso y trabajador en 
todo momento, logrando lucirse algunas ve-
ces con e l capote veroniqueando con buen es-
tilo. Con la muleta, t r a s t e ó valiente y ador-
nado, cuando se lo permitieron las reses, y 
á la hora de matar e n t r ó muy bien en los 
toros primero y cuarto, cobrando dos bue-
n í s i m a s estocadas, y sal ió del paso en los 
cuatr0 resitantee. 
Pastoret, que actuaba de sdbresalienle, 
bregó admirablemente y colocó un soberauo 
par de banderillas. 
Antes de doblar el sexto tero, herido y a 
por L a r i t a , arrojóse a l redondel un aficio-
nado, que fuó coe^io y corneado por fel ani-
mal , teniendo que ser conducido á la en-
V r m e r í a con una herida^ no grave, ¡por 
fortuna* * / 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO THLEGRAFKO 
Joselito y Belmente. 
B A J I O E L O N A 9 
Con un lleno grandí s imo so ha celebrado 
en l a plaza de las Arenas una corrida do 
toros, en la que lidiaron sois rose» la» cua« 
drillas de Joselito y Belmente. • -
L o s espadas fueron recibidos por el pú-
blico oon silbidos. 
Joselito veroniqueó movido á uno de sus 
teros, y puso A otro tren colosales ¡Mires do 
baiukril las. Et í quites, estuvo luc id í s imo. 
De sua Itres faicnas, la pr imera fué ex-
celente y hecha desde cerca; la segunda re-
sul tó muy deslucida, y valiente y adornada 
la tercera. Con el estoque, lo mejor quo 
hi»o í u é la estocada propinada al toro qttinto. 
lielmonte tnú muy aplaudido en lances, 
sobresaliendo algunas buenas verónicas . Dos 
faenas muy valientes y muy adornadas, y una 
tercera brev í s ima para a l iñar , f u é la lalbor 
del triampro oon l a muleta. A l estoquear 
quedó superiormente on dos teros, y bien en 
el otro. 
Ballesteros, Fortuna, Zarco y Pacorro. 
B A R C E L O N A 9 
Con ocho toros de Veragua para Balles-
teros, Fortuna , Zarco y Pacorro se ha ce-
lobado en la plaza niouumeiital la anuncia-
da corrida. ; 
E l diestro zaragozano, que oyó mudhas 
palmas veroniqueando, las cosechó de nuevo 
oon l a muleta, haciendo dos superiores fae-
nas, que r e m a t ó con dos estocadas. Cortó 
la oreja de BU segundo toro. 
Diego M a a q u i u r á n no logró lucirfie m coa 
la muleta ni con la espada en su primero. 
A l segundo, después de un trasteo laborioso, 
lo m a t ó de una estocada alta, saliendo sus-
pendido y pisoteado. F u ó ovacionado y cor-
t ó la oreja. 
Zarco, que tuvo la desgracia de que le 
tocara un tero dif íci l , d e m o s t r ó inteligencia 
y va lent ía en sus dos faenas. A l herir, es-
tuvo poco afortunado. 
Pacorro e n t u s i a s m ó al públ ico , lanceando 
de pie y de rodillas. Puso dos magistrales 
pases de rehiletes, 6 hizo en su primer toro 
una faena colosal, recetando luego una es-l 
tocada estupenda, que le val ió la vuelta ni 
modo y l a oreja. Al otro tero lo m a t ó de me-
dia estoracla tendida. 
Pacorro sal ió de la plaza en hombros. 
V m Ó ^ Í N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O S O , A P E -
R I T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
s u c e s o s " 
Muerte r e p a f í t i n a — E n BU domicilio. B a l . , 
l én , 7, segundo derecha, fal leció repentina-
mente Leopoldo Dupuy S i g ü e n z a , do vein-
t iún a ñ o s , estudiante. 
Amor de esposo—Ruperta Torralva Soria, 
do treinta y dos años , fuó auxiliada en l a 
Casa de Socorro sucursal de la Inc lusa d« 
diversas contusiones que le c a u s ó s u marido, 
Valeriano Quinzano Lázaro , de treinta y 
uno, en un rapto de salvajismo. 
Accidentas del trabajo. — Clemente A r i a * 
Calvo, de cuarenta y dos a ñ o s , jornalero, 
sufrió heridas en la mano derecha al caerse 
por la escalera de la calle do Goya, 87 , 
adonde fué á entregar una carga do vino. 
E n la obra del n ú m e r o 121 de la calle 
de Alcalá se causó una herida gravo en e l 
ojo derecho el obrero A n d r é s Mora H c r r a n z , 
de veinte a ñ o s , carpintero. 
A l darle una coz la m u í a dej carro 
que conducía por la calle del General A r r a n -
do, sufrió lesiones graves en la cara Claudio 
Rodr íguez Lozano, de cuarenta y dos a ñ o s , 
habitante en la calle del Carmen, n ú m e -
ro 4 (Puente de Val lecas) . 
Se le t ras ladó a l Hospital de la Princesa, 
I n t o x i c a c i ó n — P o r ingerir lej ía , equivoca-
damente, en su domicilio. Encomienda, 17, 
bajo derecha, padeció in tox icac ión de pro-
nóst ico reservado Amelia González N i c o l á s , 
de diez y siete, años de edad. 
C a í d a s — A n g e l a Notario Moreno , de se-
senta años , se cayó por l a escalera de t m 
domicilio. General Ricardos , 37, priscipal 
| n ú m e r o 4, c a u s á n d o s e la grave fractura del 
t fóaiur derecho, 
jl - • - Casualmente, y también por caída, se 
; fracturó l a tibia y el p e r o n é derecho don 
i Maximino Almansa, militar retirado, en su 
j domicilio, Calateara, 20. 
Una desgracia.—Baldomcro Blanco Rodr i -
Asín Palacios.-Preciados, 9 S -M«dri¿ H ? ^ t e ^ ^ á í 
v r ^ , ^ . e . i f i r U 1 1 U tro C a m m c s ) . fué asistido en la corresuon-
| diente Casa de Socorro de 
c e L A R O S A R 
( F u n d a d a en 
F á b r i c a d e J a b o n e s 
S A N T A N 
A R O M A S D E L A 
( S . A . ) 
J a b ó n . P o l v o s d e 
i o 
1 S 6 A . ) 
y P e r f u m e r í a 
D E R 
Í T Í E R R Ü ' C A 
A r r o z , —ssssa C o l ó 
ia frente 
M O S . t m . " M I S, 
Gr:.n surtido á precio^ oeonómicos . 
V A C I E D A D E N R E C U E R D O S 
D E P R I M E R A C O M U N I O N 
4 0 3 E P R A T S plaza riol ftnrul 11. 
\V..-H. ipi" t > i » i u r m i ( . ' m i s -i i i i i . ' á t r o s lectores. 
correspon-
una eros ión en 
conmoción cerebral, que se pro-
f 3 
Alza «-'lo dr el;- f-s..^ 
I dujo a l caerle encima una barra de hierro, 
en la p'aza de Isabel 11. 
Preferida por cuantos la conocen. 
ky».'.»**-' •-*>-S«í~*~.><^<t>-!j>. 
a s l i l l a s B o l i v a r / 
PECTORALES. Insúáiituiblc^ en'lasenftti 
iHades de 
Ira la los. De venia cr. todai Uiía 





S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 1 0 . — L U N E S 
Santos Urbano , Apolonio , V í c t o r , Teren-
cio y Poaapeyo, már t iTes ; San Macar io , Obis-
po y confesor, y Santos D a n i e l y Eaequiel, 
profetas . 
L a M i s a y Oficio divino son de esta Fer ia , 
con r i t o sinipü© y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
s ú s . 
Corte ilB María .—Nues t ra S e ñ o r a de Lo-
re to , en la iglesia del B u e n Suceso; del Sa-
gra r io , en San G i n é s ; del Pa t roc in io , en San-
t a M a r í a ó San F e r m í n de los Navar ros , y 
de los Desamparacdos, en Santa Cruz . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Servitas (San 
Leonardo) . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, M i s a , 
Rosario y comida á 40 hombres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San G i n é s . — 
A l anodheoer, los Ejerc ic ios , predicando don 
Dona t i l o F e r n á n d e z . 
Religiosas Servitas (San Leonardo) (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A las od io , E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las nueve, Al isa so-
lemne, y por l a t a rdo , á las cinco, c o n t i n ú a 
l a Novena á Nues t r a S e ñ o r a de los Dolores, 
predicando e l Sr . S e d e ñ o de O r o ; B e n d i c i ó n 
y Reserva. 
C o n t i n ú a n las Novenas y Septenarios anun-
ciados. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
O P O R T O 9 
Depde mañfyna s e r á expedido p a n ela-
borado p o r la, A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 
á cuyo efecto l a C á m a r a m u n i c i p a l ha an-
t i c i p a d o 50.000 pesetas. 
La salud pública en Madrid 
S e g ú n «El Siglo M é d i c o » , l a semana ú l t i . 
d a c o n t i n u ó p redominando el estado sani ta-
r i o expuesto en l a semana a n t e r i o r . Los pa-
decimientos gr ipa les benignos, catarrales 
sencillos, inflamaciones f ranca* de las v íaa 
r e sp i ra to r i a s y exacerbaciones r e u m á t i c a s , 
cons t i tuyen l a c a r a c t e r í s t i c a de l a enferme-
r í a ac tua l . Pocos padecimientos del v i e n t r e , 
escasas infecciones eberthianas y s iguen los 
caaos de v i rue las . 
B A N C O DE ES 
Sltusclóo 
A C T I V O 
8 Abril 1916. 1 Abril 1916. 
8 Abril 1916. 
Pese ta» . 
1 Abril 1916. 
Pesetas. 
Oro en Caja: 
DBI Tesoro * 
Del Banco.".'*.'.*.'. 958.138.895,10 
Consignado para pago derechos Aduanas. 1.504.26 
938.675 .423,92 > 
1.504,261 
958 138 399 3o 938.676 923,18 
Corresponsales j agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 9.657.891,20 






Bronce por cuenta do la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jur.o de 1891.. . . 
Pagares del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos , 
Póliias de cuentas de crédito 175.781.405 
Créditos disponibles 77 821.?85,02 
Pólizas de cuentas de crédito '.147.461.187.35 348.027. 
Créditos disponibles 188 i94.ü&S,42 185.418 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otras efectos en Cartera , 
Corresponsales en el Reino • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público. 


























97 939 889,98 96 277.726,61 
.887,351 































P A S I V O 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva 
Billetes en eifculaeióu. 
Cuantas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo, 
Tesoro públ ico . 
Su cuenta corrieuto, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 — 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exienor en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
Seseryas de oontriímciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior . 
DiTidendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas,—Realizadas 































S. 188.654.362,43 3.169.338.920,28 
Tipos do interés.—Desouentos, Préstamos y Créditos coi g a n t i t í a , 4 1|2 w r 100.—Crédito personalan. fi Ir2 WT 100. 
Oposiciones y concursos 
Carrera j u d i c i a l . 
H i t o eido aprobados: 
N ú m e r o 552, D . J . M e d i n a Melgare jo , 8,78. 
653, D . J . M o r l e s í n de Mendoza, 7,76. 
662, D . J . Perona A g u s t i n i , 7,62. 
564, D . A . de Caoeres de CTorito, 15,75. 
P a r a hoy, á las cua t ro de l a t a rde , se 
convoca á los n ú m e r o s 565 a l 600, 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, prfrrclpal. 
H o y , lunes, de sois á siete, d a r á su c á t e -
Sra do H i s t o r i a de la E c o n o m í a social ee. 
p a f í e l a D . 15duardo I b a r r a , 
ESPECTÁCULOS 
E S P A Ñ O L . — A las seis ( p o p u l a r ) , B u e n 
maestro es amor, 6 L a boba discreta y L a 
R e m o l i n o . — A las diez ( p o p u l a r ) , C a b r i t a 
que t i r a al monte . . . 
P R I N C E S A . — N o hay f u n c i ó n . 
C O M E D I A . - ^ - A las seis (c inematSgrafo) , 
« U n a aven tu ra del de tec t ive J h o n D r e w » 
( t res actos, g r a n é x i t o ) , « L a dama b l a n c a » 
( t res actos, estreno), « J u l o t , mozo de ca fé» 
y « A m b r o s i o , p i n t o r » (es t reno) .—A las diez 
( c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a , 16.° y ú l t i m o 
lunes de moda) E l collar de estrellas. 
L A E A . — A las seis y m e d i a v(doble). S i n 
el amor que encanta. . . (dos actos) .—A laa 
diez y media (doble) . S i n e l amor que en-
canta . . . (dos actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a a e ^ S í m ó Ra_ 
so) .—A las seis y media ( secc ión v e r m ú ) , L a 
f rescura de L a f u e n t e ( t res actos).—A las 
diez y media (doble) . L a b e n d i c i ó n de Dios 
(dos actos en tres cuadros) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y med ia . 
L a cu lpa ajena (estreno) y D e pesca.—A 
las diez y c u a r t o . H e r i d a de m u e r t e y Los 
gabrieles. 
A P O L O . — A las seis y media ( senc i l la ) , 
el n i d o del p r i n c i p a l . — A las siete y media 
(senci l la ) . N i ñ ó n . — A las diez y cua r to (sen-
c i l l a ) . Las b r ibonas .—A las once y media 
' ( senci l la) . L a p a t r i a de Cervantes. 
Z A R Z U E L A — A las seis. L a m u j e r divor_ 
c i ada .—A las diez y med ia . Las alegres c h i -
cas de B e r l í n . 
C O M I C O . — A las seis (doble) , Miss Caña» 
m ó n . — A las diez y media (doble) , Miss Ca , 
ñ a m ó n . 
TET* 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
S a n Marcos, 42 Telé fono 4.967. 
C I E D A D 
lloraos de iizeai 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A C 
ñ o r MffiK tu&dkic»«a $ HOTA 
Aetnoit Boapwnwí j ^kanaoi» 
para el isubirai.^ > h u p ^ n i ^ m » % , 
^•.«o*^ TwnR lt<wSip*wcrStóí, iabu* í 
«toras b d a s t ó ñ M . 
Ítop#tyi Phaítóíx t « r a e * v»s% 
V l s u s i i a para twtfí» m * * 
c-T.strce«jocae« 
MMEfMS gruesas jr úmsch 
^ a m t r u M l d B M ¿& «ÍBM MT&H**̂ ^ 
j a r a oneoufeea 7 edifioios. 
Fafcrjcsaióñ ecpeclftl da» ««i«íal--
¿St&«a y B » ñ M galvttiHsadaa. 
(LaSSírU paira f£briua« da 
K«vas<8* tóa í*ejaí*5« ^u-> 
í̂ dj avHt>Mdo»««». 
fjiRTGID T O D A l . A C O R R E S P O N D E N C I A 
ra 
A 
a o o n 
E L DEBATE 
^ T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S ^ 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




Reclamos, línea (Cuerpo 83 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 
En cuarta plana, plana entera.. 
Idem id., media plana 
Idem id., cuarto de plana 












C a d a anwncw m t u f a m á 10 c é n t i m o a por 
Himno al inmortal Cervantes 
A D O S Y O C a S D E T I P L E S 
JJ 
Vara Escue las , Cologios é Inst i tntoa religiosos de en» 
s e ñ a n s a por el maestro, D « S e r g i o ¿ a r r e a * 
E s t e bJunno, en tono de «sí> bemol m a y o r , por ati 
«enc íUas y elaganoia. es digne de figurar entre las me-
jores oomposioiones de s u g é n e r o , pues const i tuye 
u n a p á g i n a m u t á o a l perfectamente adaptable a l ca* 
ráocer de los n i ñ e e , s in perder por eso su grandioe icU»! 
F r e e i O t S ^ S O p e s e t a s . 
De r e n t a en el kiosco de E L D E B A T E 
h m l m u IÚ & í i m p m i l l u EiIÍUIIIIUIIIIMÍI 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicie mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádia 
ei 7, piara S a n t a Croa de Tenerife, Montevideo y Buenos A i r e s ; ompreodien-
do ei v iaje de regreso desde Buenos Airee el d í a 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 28 y de Cádiz el 80, paxa New-Yerk, H a b a n a , Veracruz y Puerto ¡Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de H a b a n a el SO de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
20 y de Coruña el 21, para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de Veracruz el I B y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Baroeloaa el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 16 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
rife, S a n t a C r u z de L a Pa lma, Puerto Rico , H a b a n a , Puerto L i m ó n , Celon, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y L a G u a y r a . Se admite pasaje y carga cea 
trasbordo para Veracrtu:, Tampioo, Puerto Barrios , Oartagena de Indias , M a -
racaibe, Core, C u m a n á , Cart ípano, Tr in idad y puertos <3el Pac í f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciesdo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó s e a : 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio , 21 
Jul io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre ; 
para Por t -Sa id , Suez, Colombe, Singapore, Do l io y Mani la . Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero , 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abr i l , 18 
Mayo, 13 Junio , 11 Jul io , 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem. 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el via] para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r . 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de ia costa oriental de A f r i . 
ca, de la I n d i a , J a v a , Sumatra , ©hiña , J a p ó n y Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valenc ia el S, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á u (JEeoalas facultativas), L a * 
Palmas, Santa C r u z de Tenerife, S a n t a C r u z de L a P a l m a y puertos de La cos-
t a occidental de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o Peo el I , haciendo las escalas de Canarias y de 1» 
P e n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gi jón el 13, d«. 
Coruña el 14, do Vigo el 15, de Lisboa e l 16 y de C á d i z el 19, para R í o J a . 
neiro, Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v iaje de regrese desde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, R í e Jane iro , Canar ias , Lisboa, 
Vigo, C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje, 
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, 
cerno h a acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen teiegra, 
f ía sin hiles. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes pasa fcectas loa pQcrtaa d d 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
MADHiD. Año VI. Núm. 1,614. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOlMTin RílIZ DE G Á m t A 
V I T O R I A 
f a s t a e n M a H r i d i S A T C H I I I N A O A R G I A 
Mmm B e n u w d l B O , 1 8 ( G o n l i i e r f a ) , 
icreditadoi talleces fiel escuitoi 
I m á g e n e i , altares y toda clase de carpintería religio 
t a . Act iv idad demostrada en lo» m ú l t i p l e s rmcargo» 
debido a l numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDEIvClA, 
VICENTE TENA, ©scuíto?, V A I I S ^ C ^ 
£ O p t i c a A m é r i c a . 
ALCALA, 35, Acera Calatravas. 
No descuide usted su vista hoy: m a ñ a n a tal voz' pea 
tarde. S i siento usted molestias en sus ejos 6 no vo bien 
venera usted por asta easa ó t r á i g a n o s la receta de aü 
oculista, 
m p O N T R A T I S T A S H I 
¿Quieren gaber dónde ge fabrican herramientas y materiales más 
baratos? Compre VADEMESUN DEL ALBAÑIL Y CONTRATISTA 
PW MAURICIO JALT0. Arquitecto. Todas librerias. 
" L a Edneaelén Giadadaim,, 
Confe renc i a p r o n u n c i a d a por D . Q U I N T I L I A N O 
S A L D A N A , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d , en e l s a l ó n de < L a F i l a r m ó n i c a » , de B i lbao . 
D e v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E 
De Acción Social 
O B R A . Ü T Í L I S I M A . Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E INDICA E L T I T U L O 
De venta en naestro kiosco d« l a calle de AlcaUL. 
F I N C A S 
Todo «1 que desee comprar 6 
vender fincas rústicas ó urbanas, 
montes de caza y solares, diríja-
se al Centro de Compra-Ven-
ta , San Bernardo, 42. Se co-
locan capitales. Se f ac i l i t an 
hipotecas. G e s t i ó n r a p i d í -
sima. 
( t « n Bernardo, 7 prt l . ) 
Recordamos á laa seño-
ras cjue en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
fioritas de compañía . 
Suplicamos asimismo de 
la s eñor» que quiera 6 
pueda h&<»r «ete regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
osado, para que las obre-
ras aprendau á cantar y 
den lae profesoras ieorao-
t i m da piano 
THE A U f i M i l 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s ^ 
sisr 1900 
PRECiflDOS. 12. y bilí, 3 ( e n m por m m 
D I R E C T O R : 
LE VOR CAR 
Profesores competentísimos naturales de la rmlm cuyo Idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l * 
M E T O D O A L . Q E : 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abono». Clases diarias y alternas generales. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o s e a s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es 
e l de 5 c é n t i m o s por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a de l T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a l a s 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos p a l a b r a s q u e e x c e d a n 
de e s te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b l i c i d a d e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
C A L L O S , durezas , des-
aparecen t res d í a s . Pa-
tentado U n g ü e n t o m á g i -
co. Farmacias , d r o g u e r í a s . 
Plaza San I ldefonso, 4, 
M a d r i d . 
S E M I L L A S para hue r t a . 
Remolacha de varias cla-
ses y todas las d e m á s se-
mi l las propias para p l a n -
t a r en la ac tua l e s t a c i ó n . 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A , Zabaibide, n ú m e -
ros 11 y 13, B I L B A O . 
A N E M I A , Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in -
fantil. Vejez prematura 
oúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria , 8, 
Madrid. 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, oro, p l a t a . P laza 
M a y o r , 23 X6S<luina C i u -
dad R o d r i g o ) . 
NECESITAN TRABAJO 
M O D I S T A domicilio, per-
feccionada F r a n c i a . T r a -
v e s í a Bal lesta, 11, terce-
ro izquierda. (642) 
M A T R I M O N I O cede ha-
bi tac ión á oaballe¡ro for-
mal y estable. S a n D i m a i , 
2, segundo. 
8 E O F R E C E asistenta. 
Espír i tu Santo, 18, 2.° 
'(637) 
O F I C I A L A con práct i -
ca hace y reforma toda 
ídaso de sombreros de rt-
ñora y n iñee . 
P t ó t S o x , 28. 
S a reciben Bunacgo» en 
IMto AdmSa. W f 
O F R E C E S E señor i ta de-
pendienta comercio, c a n 
formal, fcducar n iñof 6 
acompañai; s e ñ o r i t a s . Bion 
A n d r é s , 1 duplicado. 
J O V E N dieoisei» año* 
desea colocación comer-
cio, interno. Informará 
esta A d m ó n . (A. X . ) | 
J O V E N instruido, lioen. i 
ciado Afr ica , solicita cual-
quier trabajo. Argensoíjij ! 
19, portería . (D) | 
J O V E N de diez y M Ú i 
años desea cualquier ocio- i 
oación. R a z ó n : Carraña», I 
I , principal. 
S E O F R E C E par» «m-
eribiente en oficinas ú 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. 'liens 
informes. Santa Lucía , 
M m i n í 11, cuarto, (S) 
L O S F R 0 P I E T A R I G 3 
eató l i cos , cuantos prácti-
camente quieran ser lo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros debén 
dirigirse á la B o l » del 
Krabajo de los Círculos , 
San A n d r é s , 9. • 
S E O F R E C E viuda vas-
•ongada, sabiendo bien su 
obl igación, para doncella, 
Beñora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, nt ím. 6, pral . 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
aaatra y costuresa, se 
Dfreoe para trabajar en 
• n cata d á domicilio. 
Jornal módico . Espino , 8. 
(A) 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
direoedón en casa católi-
ca. Oostsnilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
J O V E N catól ico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuenoarrs l , 74, ouar. 
<*• XD) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 18 y 
14, quinto nó inero 9* 
DOS J O V E N E S f sa-
biendo contabilidad mer-
cantil , drgeles colocactón, 
Qaldo, 2, primero, 
V I U D A con hijos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticaS; cal igraf ía , etc. 
Andrés Borrego, 15, prí-
aaero. (A) 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñía ofrécese buen» cata. 
Sabe piano. Ol irar , 0. 
J U V E N T U D M A U m S T A 
Hacen falta bordadoras 
á máquina . 
Carrera de San Jorónimsv 
número 29, principaJe», 
Teléfono 4.S8t. 
• Horas de oficina, da 7 á ñ. 
# • » • • » » » - « » - • - f . . ^ » ^ » ^ » • » » » • • » » » 4» • • » » » » » » 4 # s s » s » » » » 44 ^ ^ ^ ^ ( i » t t t t t^^***^^^*1^^**^^^^*****^^^^^*^*^^^*^ 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e la P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
Por s u s condiciones admirables para hermosear ei cutis ha conseguido 
producto en poco tiempo gran popularidad. 
U N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
Perfumar la casa, conservar la higiene, acreditarse 
como persona de buen gusto y ser nuestro cliente. 
DE VENTA EN LAS BUENAS P E R F U M E R I A 
A P O L I N A R 
x R o s i c i O N DE: MUEBLES 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E G O M P R A B 
l a s r i r ^ i s r ' x ^ s , x. x J T J E ' L x o . A - i D o . - a ' i s x . s i ^ o i s r o 2 . 9 5 1 
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